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l i n o s 
I - ' E n l a es tac ión i l o C ó r d o b a tuvo l u g a r el pasado d í a 1 u n interesanti-
¿ 1 0 d i á l / ; o entro Su Majctsad el Rey y el ex min is t ro don Niceto A l c a l á 
^Regresaba el Rey de Mora t a l l a y entre las personalidades que salie-
ron a cuiuplimentarlc en l a citada estaoLon f iguraba el s eño r A l c a l á Za-
inora. (rué el d í a antes había , dado u n a conferencia en el Cí rcu lo Mercan-
Al cordobés. 
;> EI Soberano» después , de sa ludf r a l a ludido ex min i s t ro , le p r e g u n t ó 
el objeto de. su esta acia en Córdoba , contestando el s e ñ o r A l c a l á Zaimo-
¿ que se debía al hecho de haberle inv i tado el .Círculo Mercan t i l a. dar 
fta conferencia soln-e pi-obloinas de actual idad. E l Rey pidióle a lguna 
«jíicia acerca de ella. 
__Con el lá t igo en la mano y nada camelíst-ica, señor—dijo el s eño r 
Alcalá Zamora—, he pedido l a a p l i c a c i ó n dal santo Código penal en to-
das las clases, empe/ando desde la a l tura . 
-Me parece m u y bien—exclamó el ¡ley— y si yo he faltado, no tengo 
8¿ebnvemente en ser el primerf) a quien se ap'llique. 
—Al decir las a l tu ras—expl icó el swior Alca l á Zamora—, me re fe r í a a 
ja Constitución. 
[V—Pues yo—agregó el Rey—, d e s p u é s del discurso que el a ñ o pasado 
pronuncié en Córdoba, no tengo que decir ni pío. 
' El diálogo c o n t i n u ó por otro camino. Eil Rey h a b l ó de l a prosperidad 
la región andaluza, y el señor A lca l á Zamora le di jo que iba bien. . 
El Rey replicó : 
—Yo creo que l e í d a m e n t e ; todos los diputados andaluces debieran 
unirse para trabajar en pro de la r e g i ó n , especial mente para l levar a 
cabo la obra ni agua de l a c a n a l i z a c i ó n del ( luadalquivi r . Me parece que 
Jo mejor sería, nombrar una. C o m b a ó n especial, presidida por un delega 
do regio, que in t e rv in ie ra exclusivamente en este asunto. 
El señor A lca l á Zamora, d i j o : 
—Opino que eso p e r j u d i c a r í a , por el expedienteo, que todo lo re-
irasa. 
—Podría evitarse el xepedienteo—obje tó el Rey—dindo afrihucioneB 
comisario regiio, metiendo a és te on presidio si no c u m p l í a bien. 
Preguntó Juego el Rey al señor A l c a l á Z a m o r a : 
y—iTú tienes dis t r i to en esta provincia? 
ItíLo tengo en . J a é n - c o n t e s t ó el interpelado—; pero el contacto con el 
Kfeeblo lo tengo en l ' i ieyo. d i s ln l a (b' esta prnvineni , donde n a c í . 
Pues entonces—dijo el iJey—procura la. u n i ó n con los d e m á s dipu-
tados andaluces y a t r a i i a i a r por e-la n-gión, puesto que tiene g r an por-
mtúr, y eso dejando a un lado la pol í t ica . 
Al partir el tren, el púb i ieo ' que escuchaba las palabras del Rey le 
SWBcionó fivne!.ica.'ii(Mim v con «.ran ••ntusiaMno. 
¡tíejando a un lado l a pol í i ica , va.mos, la, zancadilla, los ego ísmos , 
los Intereses de cacicato! 
• Su Ma jestad el Rey. ama ule de su p a í s , s e ñ a l a en el caso concreto 
Mó.la región andaluza, el remedio para tantos atrasos y tantas calamida-
IÍPS corno padece E s p a ñ a . 
Dios haga que estos pa t r i ó t i cos consejos del Mi marca bagan luz en 
lo.¡conciencia de Jos polí t icos v decidan a. actuar al indolente" parido es 
¡tifuil. 
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EI DIH m m m ~ 
U PP .OCESICX ¡>Ki. .-' I . ! - . MAYO 
IbláAO, : í . -Ksi; i o,anana, a las 
W v mrolia. salió dei Avnn iami .m-
1 !! a pnicesiíai cívic a d d de m ¡vo, 
«Jingicudose. al camentorio de Ma 
l^sidifnui el ;,,do ,.1 alcaide, los 
P6rtuii,i(),.(;:s ..¡vil v mi l i t a r v los 
J 'í 'jales monárqu icos y republica-
' ^ l a é i i aciniierun reprc.v.dacio-
g M e ^ i í e r e u l e s entidades', llevando 
Ja id Sit io». 
a Jos que a c o m p a ñ a b a n Jos señorea 
Alhucemas, Alba, don Meiquiades. 
Alvarez y loa par la .mei i ía r ios (pie ac-
cidentalmente se encuentran e.u ésta 
v i l l a . 
LOS DISCURSOS 
En. el cement.eno do Mallona, y 
ante ' e l monumenlo dedicá.db a los 
hé roes , sé pronunciaron los acostum-
brad (-,3 discursos. 
ü i c t e r o a - uso de la. paJabra el al-
calde; cil j.resadenle de «1EI Si t io»: 
don León E c h e v a r r í a ; el jefe de fera-
les, seño! ' Torre, que p l r ec ió l a coro-
na, del presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
{PRIMER A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
l a r i c i o d e G o n z á l e z 
que f í l l e c i ó en esta emdad e! i k 4 de mayo de 19 J l 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. 8. P. 
Su 
esPoso don Manuel González Trujedá; hijas Angela y María; su 
madreJ hermanos, hermanos polít icos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus smistadea la encomienden a Dios Nuestro 
Señor ea BUS oraciones. 
Bant^L8 1?S niÍSa8 disPonible3 q119 ee celebren el d(a 4, en las iglesias de 
Puero y 0° i ^ailres ' ^ ^ ^ a s , Pastonistas, Carmelitas, en la v i l l a de A m -
do de es rif6^0 del Sagrado Coraz,5n de Bilbao, io mismo que el Alumbra- . 
anr? 611108 An^eles Custodios, y el del d ía 5 en las Reparadoras,' 
Pasadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 3 de mayo de 1922. 
señor U r u ñ u e l a , en 
concejales m o n ú r q u i -
y el concejal 
nond)re de los 
eos. 
U N I N C I D E N T E 
A l hacer uso de la paln.lira el s eño r 
Aldáisolo, en noinbre de l a Juventud 
republicana, se p r o n i o v i ó u n inc i -
dente porque, entre otras var iad co-
sas, dijo que si en Bspaila I iubiera 
verdadero e sp í r i t u l ibe ra l no i r í a a 
Marruecos n i u n solo hombre. 
E l gobernador ni i l l i tar , genei-al 
Vigne, le a ta jó e n é r g i c a m e n t e , d i -
c iéndole que estaba fal tando a 3a 
co r t e s í a . 
Luego t r a t ó de retiirarse, dando 
orden al c a p i t ó n , ayudante para crue 
t a m b i é n se retirase el piquete de In-
f a n t e r í a que h a b í a acudido a rendir 
honores. 
In te rv ino el m a r q u é s de A l l n n e -
mas, r o g á n d o l e desistiera (te sus pro-
pós i tos v entonces el señor Akláso lo , 
nercatado de l a imprudencia que ha-
b ía cometido, dáó explicaciones, 
achacando To ocurr ido a. l a . vehemen-
cia de su lengua jo. 
E! general Vigné se dió por salir-
fecho, cont inuando en su puesto. 
Por ú l t i m o h a b l ó el c a t e d r á t i c o de 
Oviedo don José Buy l l a , en nombre 
I d p a i ü d o re])nblicano. 
L a procesi(')n eni,|irendiió el regreso 
m igua l fo rma que a l a ida, con la 
sola excepc ión de que en el la no for-
maban y a los s e ñ o r e s Alvarez, Ailba 
v Alhucemas, que volvieron en auto-
móvi l . 
Algunas personalidades, y entre 
i l l a s el alcalde, se acercaron al gane-
•al VLgné. t ra tando de qui tar impor-
tancia, a lo sucedido. 
E l digno m i l i t a r dijo que él era e.1 
nrimero en lamentair l a estridente 
nota que se h a b í a dado enmedio de 
la solemnidad del acto, pero que no 
S a b í a nodulo por menos que salir al 
•iaso del s eño r Aldásolo cuando Sb 
labia permit ido decir, delante de sus 
moldados, cosas intolerables con res-
oecto a nuestro plan d.e Africa. 
., T e r m i n ó , dicion^o que . h a b í a oído 
on ugra.do las l ú e a s ex puertas por 
'odos. incluso por el caiedi-át ico sé-
or Bu v i l a. porque se b o b í a n ma l i -
quido dentro de los límitñ-, de co-
a'ección. y mesura com,patildes CQU 
l respeto q-no se d&he. a todas las 
deas y a l . acto pa t r ió t i co que se rea-
' izaba. 
QTRp I N C I D E N T E 
Esta tarde se, reunieron a t ó m a r 
•a.fé en «El Sitio» los Jefes i iarlamen-
'arios lil |orales. 
•fnnibií'-n estaban nrc^entes el ÍXO-
b 'ernadór c iv i l , el m i l i t a r y to4.as las 
l U t O I ' M b M l l ' S . 
Fué. in.vitado a baldar don Inflale 
•io Dnií-lo, quien, en una si l la , i.m-
H-i.vis'V su t r ü n i n a , pronunciando un 
li.srursn tMiüy lu't'vc y muy d is - iv io . 
Taitíiiién hab ló don .bisé Buyl la , 
i á t e d r á t i c p dé Oviedo, (piien dijo one 
le sonaban muy bieu todos los h i m -
nos que ágiu&lips d í a s c-i uchaba, pe-
•IY que GGihába m u y de nicnos «La 
Víais! Ilesa», que era el único que re-
oresentaba l a esencia de los vorda-
•le-Tos sentimientos liberales. 
E l señoi- Albui'emas intervino para 
nanifestar $u« no le p a r e c í a mal qm 
se tocaso «La. .Maisellesa", siempre 
Xue se le diese l a s ign i f i cac ión qur 
t en í a en su tiempo, pero que en aqur 
dos momentos encajaba, meior Ifi 
Marcha B.eal, a cuyos acordes en-
t r a ron los liberales en Bilbao. 
Entonces el presidente de «El Si-
tio» se l e v a n t ó para manifestar que 
le p a r e c í a bien lo de l a Marcha Real 
y mejor a ú n que se tocase l a Can-
ción dal soldado. 
L a m ú s i c a i n t e r p r e t ó los tres h im-
r\m, que fueron saludados con aplau-
sos. 
Desde l a g a l e r í a un socio dió un 
viva a l a R e p ú b l i c a , que apenas fué 
contestado. 
EntoiiGes el general gobernador 
mi l i t a r dió vivas al Bey y a Bspaf iá , 
que fueron clamorosamente contesta-
dos. 
El efecto perseguido por el s e ñ o r 
Bjtíylla fué cointraprodueeme, ptifo 
dió lugar a una v i v a man i f e s t ae iún 
de afecto a l Rey y. a l a M o n a r q u í a . 
U N «TEiBiEUM» 
A medio día se verif icó el «Tg-
¡ Deum» organizado por los conserva-
dores. 
L l a m ó l a a t e n c i ó n que al solemne 
acto no asistieran los jeres liberales, 
recondándorse que el a ñ o pasado JO 
hizo el conde de Bomanones. 
REGBESO DE LOS P A B L A M E N T A -
BIOiS-. 
E n el expreso de las 5,-40 ivgresaron 
a ' M a d r i d los parlamonTnnos l i i . ^ ra -
les, que fueron despedidos en la es 
tacií'm por los gobernadores c ivi l y 
mii l i tar . el alcalde, l a Jun ta direotivu 
de l a Socimia.d <(F.I Sitio" y bíist;iide:; 
amigos . po l í t i cps y. jjarlicularQg^ 
U n l o b o e n 
P e d r o 
L a n i e v e e n l a p r o v i n c i a . 
a n 
E l d í a 29 volvió a. desea r^a r .sí)bre 
esta 'comarca una co;do--i " n e v á ^ i . 
No cesaron de caer "grandes copos 
durante l a mayor paite de la noche 
de dicho d ía , y al amanecer el si-
tffi-'iito, ' la ni leve alicanzaba en Ja 
piaza de Sa.n; Pedro del Boim-rai 
m á s de veinticinco c e n t í m e t r o s de al-
tura . 
L a nueva nevada viene a plantear 
u n g r a v í s i m o conflicto a los gari^te'-
IOS de l a reg ión , que ya. v e n í a n tro-
pezando con grandes, dificultades pa-
r a , proveerse de l a hierba necesaria 
para sus ganados.. 
Es creeuicia gen&rail que si el ac-
tual temporal de nieve se prolonga 
durante tres o cuatro d í a s , mor i ' rán 
de hambre muchas resos. tanto va-
cuinas como lanares y caballares. 
Como os na tura l , el disgusto que 
existe entre los ganaderos es grande 
y just if icadísi imo. 
U N LOÍBO E N E L POBLADA 
P r ó x i m a m e n t e a las dos y media 
de l a tarde de hoy, d í a 30, subía ha-
cia la pilaza de l a v i l l a , con objeto 
de realizar ciertos quehaceres, el ve-
cino Baimón Ar royo . 
•Bsfte caminaba t ranquilamente, 
cuando al remontar un ribazo viósé 
i i;-ia.gra:.da|)!í-'ancnte >sorp).,e.ndi.i<]c( ¡'{ in 
NUEiVA N E V A B A u n a ñ o , que, como a unos cincuenta" 
meti-os. de. B a m ó n , caminaba lenta-
anenté. 
El t é r r i lde an ima l d i r i g í a sus pa-
sos .por las c e r c a n í a s de l a casas del 
¡'."TÍO de. l a Plaza, y como a unos 
i.'-'U-ienMa metros daf /distancia ( | f 
la i.y'erfia. 
¡Ramón A r r o y o dióse m a ñ a n a pa-
r a llegar a l jioblado s i n ser advei-ti-
do por el lobo, y diez minutos 'des -
pués una, cuadri l la de hombres, con-
venientemente preparados, s a l í a con 
p ropós i t o de dar caza a Ja fieral 
inm'-diata.mente dieron con la ape-
tecida pista, gracias a latei huellas 
do las patas del an ima l s e ñ a l a d a s 
en l a nieve, y los cazadores avanza-
ron, con las naturales precauciones. 
Algunos de loa vecinas que forma-
han la cuadri l la , d e s p u é s de exami-
nar atentamente las huellas en cues-
t i m i , a f i rmaron que ol a n i m a l que 
p e r s e g u í a n era u n oso. 
A l a hora en que trazo estas lí-
neas, con objeto de que alcancen a.l 
correo del d í a , no se sabe si los ve-
cinos h a b r á n dado caza a l a fiera; 
pero e s t a r é atento a l asunto e infor-
m a r é de ello debidamente a los. lec-
tores. 
E L C O E U E S P O N S A L . 
San Pedro del Bomeral , 30—4—922̂  
Del sorleo del lunes. 
E l tercer p r e m i o e n S a n -
t a n d e r . 
la presencia de un lobo de g ran ta-
A.dmin/m!ración, qule suiele conducir 
d .l b rázo a u n a infeliz p a r a l í t i c a . 
A estas mujeres c o m p r ó u n décimo 
de l a c i f ra agraciada, que es la 
18.199; el propietario del taller m e c á -
nico de ^calzados, establecido en la. 
calle dé Ravrgos. núroero 18. Eu t iqu io 
Torres, quien dió partícipaeionesi por 
liguaá a cada uno-de sus cimlro ofi-
ciales. 
Eut iquio a d q u i r i ó , a d e m á s , a la' 
misrpa expondedora otro d é c i m o p i % 
mia,d-o con l a centena del 18 m i l a lu-
dido. 
Da leí? nueve d é c i m o s restantes del 
r pi i m i ó nada hemos podido sa-
ber, a no< ser que (y ello no es cdn-
üi niado) dos los juegan dos trabaja-
d( s del muelle. 
De ¡ que a s í sea nos alegraremos y 
deiFide luego deiseamos a todos Jos fa-
vorecidos mucha salud pa ra que pue-
d.a.n d i s l ru la r a placer de esas pese-
l a - con que l a suerte les ha favore-
La¡9 l í n e a s teitofónica y tale gráf ica 
' rajeron en ta taij le del l ime- a Sa.n-
'-•ander l a fausta nú:eva do haber qo-
r.reiSipcmdido a nujeel-ra capiítal el ter-
cer premie (!'• la l-.^u ía, jugada en la 
corte en l a m a ñ a n a del r i l ado día . 
P, i' aludid') premio sólo ha. cOíEPes-
pondido a esta c í i idad una. de las p|n-
o ^ i !•-., a la qriie, por tonto, corres-
ponde l a no deapreciable suma de 
.d.000 pitiseitas. 
Estos cuatro raiil .duros han sido 
faiciilltados por l a Adminis t ra (¡mi 
•ítiiniGiípQil de Lo te r í a s número- 7. sita 
•an l a calle de Méndez Núñez , m'mn-
m 2, y en parte expendidos a l públ i -
co por una " anciana vendedora dd t a l cido.^ 
MEñIt iTA:—m. TKN'IMNTK DON S A N T Í A C d 
i ' U U K L C A P I T A N SEÑOU l i A . M I U K / , 
M l I b t M ' . S , VISTO 
i m i z s w t i s m i e. " * E E ^ P Í ¿ I E : B L . O C Á N T A B R O 5 ^ 
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e n 
u n a n u e v a 
D E L A O F I C I N A DE ME-
L I L L A : ; : : : : 
D í a 29 (17,45).—Ingresados hospi tal 
Gómez Jo rdana : Agapi to Ortiz Gu-
l i é r r ez , con p u l m o n í a , grave, y Ma-
r iano G a r c í a de Ja .Hoz, de tifoidea^ 
g rav í sh i i o . Los dos del b a t a l l ó n de 
Y a l é n c i a . — O F I C I N A. 
.Día 30 (lO/ió).—¡Mariano ( " . M i v í a . de 
l a Hoz falJleció anodie. Jo.»á Gonzii-
Jez, por quien preguuta i i , no Sej lé 
puede ver, pues e s t á en Saka de ¡ i ¡ -
feccicisoS. Su estado no es gravo.— 
OFIC.INA. 
D E L A COMISION D E 
¡CADIZ : : : : : : 
•Salieron evacuados para Badajoz 
Eduardo Somav.illa, de Reríik>s&, \ 
Ricardo Cuesta, de É n t e r r l a s . — 
ALONSO. 
D E ' L A O F I C I N A OFICIAJ. 
D E INFOJíM.VCI ' .X : : 
Me l i l l a , 30 (20,50).-4>art.ic¡peu a M i -
xinnind Conde, vecino de Uiujuer.-i. 
que el soldado d&l rcginniento de Va-
Jladolid, Francisco Conde Moya, si-
gue en grave estado en el ¿oapita!] 
Central. 
C O N V A L E C I E N T E 
Hemos tenido el gusto de saludar 
ail solidado1 del regimiento' de 
cia Jul io Gacituaga... c c u o e a l í s i m o en 
Santander, por l iahcr defendido l o | 
colores del Haciiiig Club, que. tCfñ té 
correapondienite liconcia, viene a m u 
valecer de la.s dolébíclas que la u i 
i r a de Af r i ca le proporcionaron. E ' 
hraxía- miiiiQhíaidhéi rugr&siai Satisfi cii¿£-
simo de liáis áíiétóMbiietó qiie én el l íos 
fpiiaÜ Sota, de las Arenas, le ha.ii pro-
'digado Ja ca i i ta t iva familia, ilc dói: 
R a m ó n do l a Sota. cu. los cinco rñiesat 
que l ia pcnmajiecido li(<s|,ital¡za.ífo. 
Hab l ándono i s de l a hoad-wl y cui'da^ 
dos que para con él so han terfiido, 
neja i'O'gó que púlilicam-í'Uie liici.éra-
mos consta.r su aigraideciiinieniío paá'a 
aquel la b e n o m é r i t a fami l ia , que L a -
t a como a sus projiios l i i jus a Los 
soldados que a su. finca a r r iban . 
Que/da complacido nueptuo papisa? 
no en su justa, pe t ic ión . 
POR TELEFONO 
LAiS BAJAS DE LOS REBELDES 
CEUTA, 2—Notic ias <!c.l- cam, . 
cneinigof aseguran, que en l;'s última.'? 
operaciiones los i-.ebeldes h a n sufrido 
imi.cba.s i i a i a > . 
EÍNTrÉtHRO DE HEROES 
CEUTA, 2 . ^ - l I an sido, conduci.ii -- a 
esia pla.za. los cadáv i i K del capital! 
HarclR-iKii, el tc-ni. ntc (la r e í a A c ^ r o - \ 
e l s á r j e n l o Éu|g¿aiiO .\!ai-iiiei'o> que 
e.n til prime? día de la operac ión i k 
lien i Aros al.canza.icin una muerte 
gíIO) a:-sa. 
• Bl eiiilieiro eoiisli¡tn>i') una impo-
nentia 'manifestacidii d/e du«db. 
F IESTA E N U N I I O S I M T A L 
. M E L I L L A , 2.—.C.'on motivo del eum-
pl i in icu iu pascual de los heridos. 5 
enfennos que se -cincuentT.a.n en el hos-
j.ita.l Decker, se eeleibró eñ dicho es 
...•,hi-eciinv.in.t.t> una iiri l laade fiesta. 
AiSL^ttó el c i -mandai i l" general d( 
esta zona, general Ardanaz. 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 2.—.En m mimisterio d( 
la Guerra, se ha faci l i tado esta noche 
el siguieiiitc ccmmnicado oficial : 
"hd al io comisa,rio de Eispaná en 
Marruecus . comunica lo siguiente: 
C i mo aiiiu.ncié a V . I'".. ayer, hoy hs 
sido ocuipada por la, coliiiirma qut 
manila el gcnci'al Marzo la posiciói 
paar i l !•> rda. que si tuada sobro loi 
valles de TabaJ/.a y Ta j , domina sm 
vegas, en las (pie tienen cultivo ÍÓS 
niorás de Éém A K -, Sef y Sumata 
• n n - - i i t ! i \ IM1!! la elay ' á-A doininie 
económico de la. r eg ión . 
L a o p e r a c i ó n se rea l i zó bien, ne 
^ teroi te la resistencia que hizo e! 
oneraigo en Sumata y Tafarut , co-
r r i é n d o s e p ó r el a la izquierda., con 
•n •p 'Vii i . die i i i o i ^ l i r el n.u.csiro. 5 
i r rrsiilti ') i i n i ü l . diébldo a la aso 
met-ivida,d de nueistras tropas, láf 
•miiles castigaron du.raan^nte al ene-
migo'. 
La® bajáis q u é ljeanc« tenido en. éü 
•( iinóa.tL-. d:' las q p é d a r é detallad;: 
cuenta en tiempo opon..MÍO, son cono-
cidas, hasta ahora, un teniente riel 
Tercio, ú n a n l o ; , dos tenientes heridos 
v uno corít.uso 'áe lo s ' Regalares d( 
T e t u á n , y siete rauertoiS y- cuarenta 
heridos de t ropa, en su mayor parte 
ind íge ims . 
P11 Lara.e.he, no h a oeurr ido nove-
dad. • ' 1. 
Fu Cenia y T e l u ú n tanipe^o tengo 
noticias de que h a y a ocurr ido nove-
da.d. 
En l a regií'm de Mel i l l a , en l a po-
REBOLLEDO.—CORONAS B E F L O R E S - T E L E F O N O S 758 Y « í -
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
ABOGADO Y COHTáATnTA DEL FERROCARRIL DEL NORTE 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 4 d e m a y o d e 1 9 1 9 
B- B. P, 
Su desconsolada esposa doña Lorenza de !os Angeles Mellado 
Toro; madre política doña Mar ía Toro Ramos; hermanos polí-
ticos don Marceliao y don Nemesio Mellado; t íos , sobrinos, 
primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amistados le encomienden a Dios 
en sus oracioneB, por cuyo favor cjuedarán recono-
cidos. 
Santander, 3 de msyo de 1922. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana día 4, e n l a p a ' 
rroquia del Santís imo Cristo, y en las capillas de los Reverendcs Padre8 
Pasioniatas, P.everendos Padres Agustinos y Hermanitaa de los Pobres.de 




HA FAllECIDO EL D l l 8 DE M1Y0 DE 1922 
A LA EDAD DE 5 6 A Ñ O S 
después di recibir los Santos Sacramentos y la Beadlclóa Apostólica 
Su desconsolado esposo don Enrique G. Colomer; sus hijos Asunción, Ma-
ría, Mercedes, Josefina, Irene y Francisca; hijos polít icos don Enrique 
Valoazar, don Manuel Polanco y don José Labín; hermanos Elv ira y Jo-
sefa (ausentes); hermanos políticos, primos, t íos y demás parientes, 
s 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendara Dio , 
Muestro Señor el alma de la finada y asistan a la conduc 
ción del cadáver, que se veriflc»rá a las cinco de la tarde de 
hoy, desde la cssa mortuoria, calle de Velasco, número 9, ter-
cero, hasta el sitio de costumbre, y a los funerales que ten-
drán lugar el próximo viernes día 5, a las diez y media de la 
mañana, en la iglesia parrequial de Santa Lucía, favores por 
los que vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 3 de mayo de 1922. 
FUineruiria Vda. Angiol LUIUICG, Vclusco, Ü. Tel . 887. 'Scrviciu pcrmoneí i te . . 
s ic ión de Annila. , h a sido encontrad0 
un caiinión apteÉióvM destrozado^ 
sLeJido trasladado á Aíso. 
L a po l ic ía ha iccogido n n c a ñ ó n 
Kínipp, de nueve centímjeti'O'S, en Ha-
mann. 
' Ayer fué , eañoneada , l a T)Otsieión da 
Gh^ií . 
Qxs eañompis mennigo-s. situados- al 
Níonte de Siídi Masud (Heni Said). dis-
I ai an n c o n t r á Quiebuaní, ijlá conse-
cuiencias. 
Los aviadores no i^ndiemn Té&Uzáf 
i i e l t i s |>or el ma l eetado del piso de 
ais i) lisias. 
Hoy m i ana.r.ato que lialu'a, esiado 
bomibardieaíido el al to de l i n a r , eau-
-aiulu d a ñ o s , snfrii'i nn impar to en el 
i» tbír, tenieinido cpiuo t o m a r - t i o t r a en 
'Jar Dn'us. 
Fn d Heñini. b a ^ a la.s 1A,- l i a n q u i -
l idad . • _ 
A dicha berra m r o m p i ó el fuego, 
(ne d u r ó hasta la.s 15.30, du ian ie cn-
Q tinnipo fueron heichos veinte dis-
paros. 
Reismlitó herido l&y* iii.r-nle el solida-
do de A l e á n i a r a , Doroteo Amador 
l l ézquoz , . qu-ien díftspáJiés de ser en-
• ado. c ont in u ó . nrestand & -asirv ic i o. 
S in m á s novedad. 
Me eiicueniiro sai;i?ifecho del resul-
tado de l a opera.cirMi.') 
U N A NOTA O F I C I A L 
Se ha entregodo u-ná nota a Ja 
Prensa en el minis ter io de l a Guerra 
lean l in t leudo las inforanacionies JMI-
dicadas por algunos pe r iód icos refe-
¡•entús a suimestas deficiencias en lor-
cervunos sn.idtarios. 
I V V PROTESTA 
Los padres de los soldados de cuo-
ta que se encuentran luebando en 
Africa se h a n d i r ig ido a los jefes de 
las minoras parlannentarias protc:--
ando centra el Gobierno, que les i m -
)ide reunirse. 
SAX.IURJO m A R G I L A 
L.AR.AC(H!E, 2—El general Sanjur-
0 ha sal ido de Meteerá, en u n i ó n de 
ui Estado mayor y ayudantes. 
Con t inuó basta Árcala, donde era 
aperado por el al to comisario, con 
fuien conferenc ió sobre el curso df 
1 a s oporacioiieis y l a o c u p a c i ó n de 
Yebel. 
Corno las l luv ias destrozaron todos 
•OS; caminos, el coanandante general 
amipren-dió el regreso a caballo. 
.Al pasar por Tefer as i s t ió a l entie-
rro de los soldadas muertos en' el 
•omhaie del d í a "28. 
ENTIÉiRiRÓ D E OFIGIA.LES 
L A R A C I I E , 2 .-^80 ha venificado el 
m t i e r r o de los capitanes Cara a eh o y 
Lozano, pertenecientes a Ja.s fuerzas 
le Regulares y Cazadores de Oliicla-
na. respectivamente. 
L a fúnebre .cenonionía c o n s t i t u y ó 
una g r an maj i i fes tac lón dé duelo. 
V-\VVV\^\AAA/VVVVaVtVVVVVVA,^VV/VVV\A,\A.aAAA.VWWV' 
Resolución del Tribunal Supremo. 
E l d e r r i b o d e l a c a s a d e 
" L a s fieras". 
R e c o r d a r á n n n e s í r o s lectores que 
a l l á por el verano d-j 1916, aprox i i r i -
d j ' i i n i i l e , el alcalde .le esta ciudad 
Ion V i d a l SÓcné? (Allantes , y enm 
plienido u n acuerdo mani r i i i aK orde-
ttó el iniincdiolo derriho de la caáa 
Llamada de «Las fieras», sita al co-
mienzo de l a Avenida de l a Reina 
Victor ia , con el sólo p ropós i to de. 
que fuera, ahierla cstii iffitpórtante 
vía, que tan to ha venido JI; emlieUc-
cer uno de los lugai^'s m á s concurr i-
ílos por niii-siro.-. vera n.'ant-es. 
La a<'t¡iud ded SéHor Callantes y de 
los ediiles que su act i tud siguieron 
fué aplaudida por tOdOS f^casi lodos, 
ya que en esta excepc ión , claro es, 
fi.unraba el propietar io del inmueble, 
don Jo-sé S á n c h e z Díaz . ^ 
Por éste se interpusieron los recur-
sos pertinentes, pero la ca sá desapa-
E l m o m e n t o 
S e d i c e q o e R o m a n o n e s r e a l j | 
í o r m a p m " 
n o d e c o n c e n t r a c i ó n . 
E N L A PRESÍDEINCIA 
M A D R I D , 2.—lEl suibsecretai'ia de 
ta l ' residencla r ec ib ió a lc<s perio-dis-
tais, a los que ú n i c a m e n t e dijo que el 
j . !c del Gobieinin' Raibía desi-adiadi-
con -el Rey, sometiemlo a su l i r m a k x -
^if'-nri^nteis d-ecreifcisi: 
Nombrando delegado de Primera 
E i n s e ñ a n z » en M a d r i d a don Antunu 
Herrera . 
Dando facilidades para l a adquisi-
c ión de paisaiporid-- para Fráincial 
E l sub'secretarlo s eño r Mavíd hizo 
una aciaraledón a és te decr.-ito. dirien-
do que e m a ccmsecuiencia del debíiU 
habida en el Senado sobre este a.sun 
to, y aignegó qtíié efl Hey había, l i íma 
do. otros docretos rie;-solvÍKMi.do (onipv 
tencaiaisi i^ecunsco y quiejas. 
E N GOHI' . l iXACK 'X 
E l mini,slri> de la G o b e r n a c i ó n reci-
b i ó a los irpori-t ros. d á n d o l e s cuente 
de que el Mona.rca baln'a s í inc ionadc 
varios dieiCireitos de s-n depa-rta-r uto. 
conicedienido honores de jefe de ad-
miin is t rac ión c iv i l a varios funciona 
I . V ' c n - N T I O N DE MARRUECOS EN 
E L C ü N C R E S O 
E n el debate que se ee íá de sarro 
¡ lando en el. Ccngreso intervendrai i 
los s eño re s Harr ia y H r i r l o . dando a 
cuso esto lugar a que adquiera, gran--
des derivaciones, porque- como' el Go 
bienio ha,' facil i tado escasas no-iina.; 
..cerca, de las operaciones 'en Beni 
^ros, ¿"s i . nn ' rh í i al presidenta p i r a 
qxue i | ¡ o a . éfl rcsnlta.iio (te las mismas 
y raitifique o- l e c t i ñ q u e los informe,s 
pant icuila.rr s. algunos de los cual o? 
ban conli i b u í d o a fomentar l a mquie-
tnd, en la, (•pinió.n.' 
E L H l v S l f e o D E L A C I E R V A 
Pía regresado el ex min i s t ro s e ñ o r 
L a Cierva. 
Se ha ratificado en sus mamfest-a-
-icnos de que no hos t i l i z a r á al Go-
á e m o , i'oro que siempre d i r á lisa \ 
lanamente su o p i n i ó n en todos los 
asuntos, s in reparar si óS{a 
rabie o con t r a r i a a los 
aqué l . 
LIAJS- R E F O R M A S T R l B l ] l | | 
fieser 
E n el Congreso se h ^ r e l í S 
Comis ión de Hacienda par í ^ ! 
las reformas t r ibutar ias ê  ^ 
referente a l impuesto de 
L O & T R AIRA J O S D E L c S 
stV 
E l conde d'e Romandnés ' 
:ando incesantes trabajos" ¿ai. 















ti t ú 
.•!>n objeto de v a r i a r 
\ I a r r u e c ó ¿ . 
LA CAIUDAI) DEL M O M 
Al (lespa.ohar hoy el s^j,-<'•A 
Juer ra con él Monarca. ésteíS* 
ró muy apenado por • la terrw 
ástrofe a c a e c i d a en Maiao-n i e' 
, lo l a idea de abr i r una ± 3 
lacional para socorrer a hCfaE 
le las v í c t i m a s , la cual éiica 
11 con u n a fuerte suma 
FIRMA: D E L REY-
"Su Majesta.d el Rey )la , 
IÜV los siguientes decretos* 
. Ndaiibrlando. oridjenador 'dg * 
leí minis ter io de , la Guerra al 
lente don José Mái-quez. 
Ascendiiendo a jefe do AdnÜ 
.•ion de pr imera r íase a, don 
ao Su;i.rez Incb in . 
Idem í d e m de segunda dase 
don Luis Marto^. 
I d e m ídem de tercera clâ e a 
Jorge Ozores. 
Nombrando delegada de w^. 
de Barcelona, a don Antonio 
I d e m í d e m de Sevilla, a doal 
lomé F e r n á n d e z . 
Idem í d e m de Zaragoza a 
ferino Velasco. 
Idc.m dem de Cádiz a don 
.-'i'rna. 
Idem ídem de Toledo a I 
cisco Laguardia< 
I d e m fdem ue Zamora á-




Vli n ía ai 
f, de viaj' 
h por h ' 
Ga noullíada de ayer. 
V í l l a t a c o r í a n n a o r e j a e n 
M a d r i d . 
M..\l>Hll>. 2.—Se han l id iado toros 
le Tovar. por las cuadri l las de Fakis-
tb ü a r a . j a s . Vil la . ia y Sa.naues. 
]):>< de les tari S fueron fogueados. 
Raraja.s. en su pr imare , es-iuvo muy 
valiente toreanido; le haindej illeó con 
sol tura y d e s p u é s de una fac-na a.pre-
tadia, fe r e m a t ó de tres pinchazos > 
nnodia es.tocada. 
V M su segundo se lució t a m b i é n en 
banderilla!-. Con. la. mule ta so portt 
vialenitísiimíumenite, y le pasaipnrt cb 
mu, esitocaida, corta. Resu.lt(') con un 
puntazo en una mano. 
Viuilaia se deshizo da su primero, 
d e s p u é s de una faena vulgar , de un 
p.'-'ii'.ibazo y una, (v.iiX'a/la. 
lEiii su seguuido, quin to de la, tarde 
asiuvoi cakisa l .con l a muleta, reali-
zando urna faena, estupenda., que co 
r o ñ ó CCJI una g ran estocada., que U 
va l ió i j iH | ib í lente o v a c i ó n y oreja. 
Sasanes, en el p r inas ró nue le lo 
ci't,en sueiie, \ailiienite, maitá.ndi .'le di 
una, ©stocaida. corfa. 
A l que ce r ró |>la.za le tore(') con U 
muil ©ti i. 11 iisit-j i,n 1 e j i c e i il a.b I¡£ mi -.i l ie. 
A l entrar a, ma la r cobró una esto 
cada buléná., que fué suficiente, resul 
Desde Zaragoza. 
recio v la incomparab!.- Avenida que- .. 
dó trazada y casi heclni. porque a la I S ^ ^ f J S ^ J . - Í ^ ^ ^ S f e . ^ 
l o r a de ahora a ú n le f-di.'in. para su 
t e r m i n c i ó n tota!. m;i,s un par de 
detalles. 
Y han pasado los d í a s , los meses y 
os a ñ o s , y como el señor S á n c h e z 
Díaz no se ha dado a c ip í lu lo y ha 
laborado «en t re las sombras)), como 
se dice de ordinar io , ve a q u í , lector, 
que en la tarde de ayer se recibieron 
noticias en esta ciudad dando cuenta 
de que en el pleito seguido por el 
pp pielario de l a casa mencionada y 
el Ayuntamiento santanderino ha re-
suelto el T r ibuna l Supremo condenar 
al alcalde s eño r CTómez Gollanles y 
edMes que tomaron el acuerdo de 
destruir l a casa de «Las fieras» a pa-
gar todos los d a ñ o s \* perjuicios que 
se le han causado n! señor S á n c h e z 
Díaz, ex ig iéndo les l a debida respon-
sabi l idad personal. 
¡Y... a,qní de la,s naturales insol-
vencias, que d i r í a n algunos, o que 
lo pague todo ed Munic ip io , que pen-
s a r á n los m á s t 
J L b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y "enfermedades de Id mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en e) 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o 
ABOGADO 
PS&fe*íador do lo§ TrlbírnBÜía 
U l i A S G O í N U I L 18 . -3ANTAND11 
^ \ l W V ' V V V V V V V V V V V V V V \ a A / V V V V V \ A A A a ^ A ^ \ ' V V V V V W 
la ciudad de los incendios. 
E l t e r c e r o d e l a r a c h a . 
M A L A G A , 2—Se ha declarado un 
i neo nd i & en u n a f á b r i c a de carame-
los ins ta lada en l a calle de la P u r i -
f icación. 
Da idea de l a a l a rma continua, en 
que vive el vecindano desde que tu -
vo luga r l a ca tás t ro fe" de l a Aduana, 
el heciho do que al o í r los toques "de 
las campanas, todos los vecinos se 
echaron a l a calle. 
iLos cafés quedaron desier.tot3. 
Afortunadamente este tercer incen-
dio ha carecido de impir tane ia . 
VVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVV^ 
' n el casíi'lo de Windsor. 
S i e t e u i a j e r o s d e un 
n í a h e r i d o s . 
ZARAGOZA, 2.—A las cuatro; 
•lia de la tarde, el traiivia | 
32 de la l í nea de Torreros, m 
a enorme velocidad por la píi 
ríe l a calle de Cuélla.r, a causad 
ber perdido los frenes. 
A l Hogar a una curva 'pfiUgl 
conductor, temiendo el vuele* 
ya. consideraba, inm.hieilit.9, Seí 
del coche, lo qne bizo mmu\ 
aánico de .los viajeros qu¿, sigí 
-n ejem:¡.i!c., se t i i alian por k-ve 
nillas y desde las plataíoi | 
ti-eálánidose contra el ¡.avimento.; 
Milagrosamenitie el tranvía no 
ci') en la, curva, cc-nio S3 
llegar al p-a,s..'o d--, Sagitóla tom 
A consecuencia del suceso res 
ron hci idos de gi av dad les si* 
jeros que se arrojaron del wí 
rm".:or lo o! cy UÍ\ le d'-il CMMŵ  
V \ / V V V ^ A A . V V V V V V V > A , T . a a ' V V V V V X \ W ' V \ A ^ ^ \ u " I 
•» 2 de ma^o. 
e n t e e l m o n u m e n t o 
F u n e r a l e s p o r e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o . 
Al A DI ¡ID, 2 .—En Palacio .se han 
recibido noticiias de que en l a capi l la 
del castillo' de Windsor se l i a n cele-
brado s o l e m n í s i m o s funerales por el . 
alma del p r í n c i p e Leopoldo. 
Asistieron la. ReMa de E s p a ñ a , 
doña Vic tor ia ; los Reyes de Inglate-
r r a y la princesa Beatriz, madre del 
íinadOi 
M A D R I D , 2.—Esia mafigJ 
lebró con l a solenuudad u"' 
ante di monuinenlo del 11" 
fiesta religiosa C()11, ^ , l 
a ñ o s se celebra el día 2 de J 
Desde, las ocho de la man í 
d i jeron misas en el ídt|r i i -
«ad hoc» y a la.s once dijo m 
obispo de Madrid-Alcalá. 
Para esta misa fonmaroiMJ 
pas, compuestas de un cseU' ^ 
regnnien'o de Cancero?, y 1 1 ^ 
ñia de minadores za.pador6Sr|¡ 
rcgimie i i ta de Saboya y m 
e.iones dé Ar t i l l e r ía , I n W l 
Sanidad mi l ¡ lar. i». 
Dieron guard ia de lion^ 
c í a n o s nacionales. ..' | 
A l a mi sa asistieron. 




mtí; el tr.a 
Jafi rada, 
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Kl trainv 
;. calle d e 
• Ir -id'-'d. 




del señor '( 
do a nn gi 
a il • si .-• 
h "••1]>- '! 
lar lo aglc 
El citado 
. w, reculó i 
\k acera p 
El i ra in í 
to, volcó, y 
lo p.iV 
5 p-nitrs ll 
Gran j ia , ' 
tóKirofli. a, 
•ii mayoría 
[dptío a rt 
El guínrdi 
iremciido i. 
' Í¿ÍÍi SI !" b 
CtíáTido (••! 
udiii '\). 
milla a la 
páve>r. 
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fe de la. 
m d ! i ' 
S Catrín, 
r e / 
Pespues de l a m i s a 
on() nn solemne i ^ P J ' ^ * 
do a c o n t i n u a c i ó n las fuer^ 
I 
l oerdo Ruiz * 
C I R U J A N O DENTISTA 
ÜM te Facultad de MeíüciDa 
Consulta de 10 a^l y j * 
Alameda Primera. 
ANTONIO A l f 
C I R U G I A 
Especialista en P ^ o » ' ^ 
des de la mujer y ^íaS, 
Consulla de 10 a 1 y ^ , j é 







yóE w f t t 0 ' i m - e : í ^ P C I E B c O C A N T A B R O KWü TC.-PACílMJC 
f p r p i b l e a c c i d e n t e I r a i m i a r i o . 
( n i t r o p e r s o n a s m u e r t a s 
l ' j ^ S l ' IÜMKHAS NOTJCTAS 
n V í ^ 0 ' 2 - — 1 : 1 r t l 1 ' d 6 a y e r 
. . . . - i , ! una .teaiáitJo c^uUistmfc. i r ; 
en la calle deJ Conde de Tore-
S1 «sta o, 
los deseJ 
lKI 'Punido « 
!lülies está i 
'aj":; l^rat i 
'' ,r","'ei"i'acin 
Ja Política " 
"i'a, éste ; 
i r ' l a te rj ; 
Mi'llaga, late 
nial encafej 
n í a . 
- I - REY 
R<-y ha firm 
ecretos: 
nador de p. 
Guerra aí I 
[uez. 
?- (1e Adrájg 
:'9 a don Esta 
•gumía clase, 
:era clase, a-
'•do do llacle 
Antonio 1¡;Í: 
i l la a don-fis 
•agoza a don 
z a don Un, 
edo a doaFi 
mora a; 
U W W U V W V W M W 
tíeuntf 
r í d o s . 
las cuatro.̂  
I ininvía 11 
nrva peí; 




¡10. í . cjrcuiifitancia de cclcl.rarpr 
S a del Tiaibaji) y d:- liallar.so 
f á b r i c a . s y I : ü c n s. i n z o g ü é 
^ |.all,... (V:^ii;v¡;crü.:u iuiiinadíiíiiuii.s, 
' Aieno.nue gen-tío su eÜGantíiJ,^!1'! 
S^SUMI-:1 ¡d lugar dc-l siniestro. 
en COTI 
1 tranvl* 
no S2 tcnii 
s i g i l a sé | 
ÍV! suceso ríS 
dad i ' : 
aron del 
!o d il « 
innieBti) 
nielad i m 
del i 
n que 
día 2 de | 







filón era exliani-diííariu» Decíase 
r,\ liiluü. s e i s o sii ':.' niiicrto;- v tre-
r , , catorce he i id ;^ . 
f'- E L SUCESO 
¿'jais r i s y m, d i a. de ta.rde i tuja-
' ,,'|. |¡i cn.Ue de:! < j i i i dc df Torenc 
jjMjnví;! m i i u M - i i ."«. ^n.••(•(! uto de 
j.'ázaj-o. límüte dml sorvicio. 
MH á̂a oeu.pado jinr excesivo iinm.e-
¿e viajeros, j.nes las s e n t é - , atrai 
wj.por ía ie vedad, h a b í a n asaltadci 
, T/.e duc i ide 1( ih; el día, 
•" \ v . en v-', in : i'y.Míi a.eiidi olieial 
foiMituvó el festejo del doni in-n . 
¿I públiei". ceii'-cregado al finaJ d( 
• cit,ai(la, caJle de Tore.no, ad\;'rtir. 
;' , 0i tvitmki llevaba, una velocidad 
perada, y diuidose cuenta en p.e-
M d" cfii'p íhlifo anormal o c u r r í a , 
eoinenzó a, g r i t a r , , 
g iiiiunvía. a.l dar la. v i i c l l a desde 
calle de l i i;'- eon a^iir'Ila exia-: iva 
jn^iflnd. i w^.-iar una ( MI va.. ;:a.li('i 
ja vía en direeeiún r e - t i l í nea . | ;• 
j j [íáber rosin mdido Jos fi-cnos. sin 
tola por estar rale©, yendo a trope-
ITjv.-. v a.l''ri!iUe. di? la línc-u lie 
¡ps relocad. s frente a, la, d rogne r ín 
señor Gareía. l"ra,^a,. y alean/a a 
k-:ú¡n, guardia, iminicipu.l que eata.-
ú si\ . v:-}o en la. ecnllneni ia d^ 
f-llr de Tr.reno' y Un'a, iiai-a evi 
lar ja agloun i aicbai do púld ico . 
El citade agente sufr ió un tc/i la 
>, reculó algunos n:;:tros. y cayó en 
la acera para no levanta! se n¡;e<=. 
El tranvía al chocar con oí. arl tol i-
!o, volcó, y los viajeros y la.s gente.-? 
TIC Ir. y.'.;-- •:• •i.níta.n ¡ rori-uíiirf.ieroii 
10 pates l i ( . r r i ! le -. 
firau pal 1 • d- los es^.eetadonis S '" 
linzareiii a salvar a, los vi ai e ros, en 
•a mayoría menor s de .'dad, prc^c-
iliendo a romper los c'ri.-.íaJer de! eo-
• w !;rsi- a, I1-- -•••ideola.'lo.;-. 
El guardia munieápa.l que sufr ió i ' 
hartando, gi•.!,)."-,lazó' d d t r a n v í a , i •-
Si ;• b - • Careía. Vi l la . 
Clíándo el | r-i om 1 de la Cruz Ib i -
m¡ñió pnr.ü ereidni-ielo en una ea-
fflilla a la Ca-a de Socorro, era ya 
r^4ver. 
1*1 'av o f-v.l ha, alio lo dar el 
imera y uoiabixis de los. heridos. 
)fs t o d o el i u í en ' s do la ; gentes se 
nreuiró en l ia t i i l i tar eanidlas y co-
ifiB para 1.ra,-,lad,a.r a las vítdima.s a 
Gafa do S< -orro. do.iwL' es tá con-
P'c.'eie. o.liol me g(:iit ín. 
Además d' I i^naidia municioa.l 
W^lo. Iie.v los ' s:<<-,i;, i i ! s hei M o, 
|p diifreii, ourado'i ou l a Casa de 
Socorro: 
t"!U'PO Va'dé-:, de fj'í años de 
m vecino, de la, cad • d.-. ¡a Ta.ho-
% Presentaba írr-vr:» heridas en di-
mics pai tos del en : i . 
Manuel Fooe-o. de 17 afa s. del ha-
H ^ Villa.rría, c u la fra.ctura d > 
w 'iliia y el re re o- izquie ••do-s; yi a v . 
mi- Foruá.i'd-.'v: Aegíi-P' s, ti '• i ; ' 
m , (me lud-iia en la cal!:- de Alt o 
PJ- CMd'isb'n m i ; , , re-jióri frc-ulal 
! p a en la vodilJu; o-r.ave. 
^Canirii l l ena ind ' z, (C lo a re -•. do-
, l " ' Te-' - a i ,-.-rl( -. i-'i ae-
J*1 fe) l ' l a.Zo r i rho; o í av !. 
UlUllóll W. n-o. (1, . ,• :••.];,, ; ,ñr -, 0110 
P coiv cri. , .:,,|,, ; rn o, j„1,in , 
7^,F'"'dnia ,! I n i l . ü o v -leí ra,-
y laav, ¡ V O I I Í , , ^ vado. 
^Itonio I b d r í ' i T i e z . de 2.1 años , de 
p t e d-d U0s-.:.,il. CIn . san.- una lio-
"- i Cptttusa. en la, caboya; gra.VR. 
¿ • ' " n e Aloo,, , . (i . 1.5 jut.i.i-
^ i:! callo do Pérez de la Sa-
.uenda contusa en el pie izquler-
ri 
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Sanra ara. 
El ivriiinero pivi-enla.ha, una herida 
tranmaiiea ecn dci?igarro en el pie y 
arco derechos, y cou tuñ ión en i a re-
gión oeeípib.-p.aTiohil, y l a esposa, 
uta herid a, eoim.usa do 20 cenitíinetrcis 
on el oecíidíto-parieital izquierdo. 
Ei prono.•,*-r. dw Pimhos es grave. 
M,\S HERIDOS 
Tvois ingreisicdos cu el Hospi ta l son 
Jos siguientes : 
Antonio López, con l a l u x a c i ó n del 
brazo dereeho. Él personal facul ta t i -
vo: p rocedió a praioticairle l a r educc ión 
ii* ta, jcaietura., y el herido' m a r c h ó 
seiguidamente para su domici l io . 
uoa.saoio Ulooeo, de. 31 a ñ o s , frac-
aira, do Ja, j b i na derecha.. 
Tiene su domicil io cu l a calle de la 
V i ga, y es'-a casada, con Rafael Ar iz -
naviwrete; que t a m b i é n resulto con 
lono- en la. cara, y algunas contu-
siones Jevcs. 
Eufrasio C a r c í a Sanírez, de 43 a ñ o s , 
vi •dio de San L á z a r o , que llegó al 
Hoiapitail sin ol bcáizói rlei.ocho, que le 
: -uó el t ranvía , siniestrado. 
T«/mil)ién padece una, her ida exten-
sa "en el m.axllar infer ior . Su estado 
os día pronóst ico, nesierívado. 
Eistos hi r'dns maaiifestaron que se 
i i r i i r i cioiiit i del pxdigro que c o r r í a n 
moin<niitos antes dio ocu r r i r el simes-
b v : no j . nd i ' udn tomar u n a dec i s ión 
extrema, para, in tentar salvarse,. Go-
mo í iería l a dio arrojarse del coche 
moteir, pues este iba coniiplelamente 
Heno, y las peí sona.s que estaban en 
la, piaba/forma h o p e d í a n toda acc ión 
a las viLajerí s del in ter ior . 
TRISTES D E T A L L E S ' 
A d e m á s del guardia, miun.ic;pal Jo-
s é C a r c í a Vi l l a , que perec ió con mo-
t i v o del aecid.mte, resul taron muer-
tas tres personas m á s . 
E l gua rd ía , José C a r c í a contaba 55 
a ñ o s i e edad, y t e n í a su domicil io en 
> : caite C a n ó n i g a , donde sus fami-
liares t ienen u n establecimiento de 
M-.oidai'-. 
* ha íaimiliiii. SP le comunicó . Ja tr is-
te nueva con. l a p r e c a u c i ó n suñe ionto . 
i ,) i H i i - déd infeliz guardia es-
tohan ajenos a Ja desgr-uicia. pues nn 
suiponía.n n i reaiioitamit\nte tpie pudie-
ra (s tar en riesgo do sufr i r un per-
i - u m v de e$a í&S0é. . . . 
Ciia.udo s.' í-f-no:-ió- la oeilicia, pre-
cisa.unente se l ial laban en el estable-
eimii uto' vurios parroquianos comen-
tando el suceso. . 
Las píuerttais dio la, taberna fueron 
cerradas momentos d e s p u é s . . 
Otra de las v í c t h n a s se l lamaha 
>*V ivodcs VrP.id4s,, de 12" a ñ a s de edad, 
h i j a die uno dtó los heriácis , l lamado 
Tini'd.eo, que fué cuivido de lesiones 
graves en l a Gasa de Socorro. 
Tiene su domic i l ia en l a calle de 
Isidoro. E l c a d á v e r de . la infel iz m u -
ha,cha esla.ha, eompUetamiante m u t i -
lado. 
•• . fi,- lo= iTiueirtcs se l lamaba Jo-
sé Alvaroz, m;is conocido por el «Fe-
,, : , . t-.s M e.-uo do San L á z a r o . 
R.e.cibió u n Iromondo golpe en la 
eniie/.a, que le f r a c t u r ó l a base del 
c r á n e o . 
Otro, do les imier tcs no l i a sido 
identificado, c i o y é n d o s e que se t r a t a 
de nn ñ -. :' - i " i o. 
Este ú l t imo y l a n i ñ a TNIorced.-s 
VoHies, quialanui debajo del coche 
formando una, masa informe y eu-
saiiigrentada. 
Ca, ia circur.-hi.m hi, de que a,ml)a,s 
vícliimi.s no \dajaban en el coche si-
ni -st rado, sino que. ti-ansi1a.lia,n por 
la, calle de U r í a a l ]>roducirse e l -ac-
cidento. 
J U N C I O N S b S I ' E N D I D A 
Ya r - n ' ' r , . • - i !;•. fmudón do l a no-
Che en el teatro Cann oa-mor. tlondc 
actúa, la ci,-n:lpa,ñíia do Mor.ano. so 
:¡!r.>s.eid(i a, la cmp-rcsa dé eise coliseo 
una, Comis ión, que sé dec ía represen-
t a t i v a de las sociedades obreras, con 
nl t icM (!,-, que fuera ciustr^ndida l a 
función que se c'da'ta. c.e(lebr.a.n,do. 
i -i, cn or^sa, accedió a la. demanda. 
T a n d u é n . d icha Cc-ihiásaón proipíUiSo 
a, los dui^ño; dijil 'Oroipofimor que la 
r e c a u d a c i ó n oíd en id a, la deslinasen 
T e m 




p o r a d a d e C i n e m a t ó g - r a 1 o y V a r i e t é s 
M a ñ a n a , jueves , 4 de mayo de 1922. 
9 o s C O L O ^ A ^ E : ^ D E B U T S 
do ía graciosa y elegante 
rella coreográfica 
K e í b L í l ^ L0^aI'I»APÉS.—Tarde: butaca, 1,50 pesetaa; paraíso, 0,35.— 
^ • ^ ^ ^ b 1 pepetii: narafRo O^K. 
A R T E — B S L L E Z A — L U J O 
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T H E o A . m A INI V 
a socorrer a. las faimiiüas de las v íc-
timas. 
L a cirapnesa, m a n i f e s t ó que ella ac-
ced ía desde aqued momeqto, si bien 
dejaba a sa.lvo los comipromisos con-
hesidbs con l a c o m p a ñ í a , por si é s t a 
e x i g í a lols j oma lco corneispíondidniteis 
a la func ión susipiendida-
¿OUUHN SEBA E L CONDUCTOR? 
Lo que veidaideramento e s t á i n t r i -
gando al ] . i i ldico es Ja, misteriosa des-
apa/i ' ición del motorista. 
No hemos podido averiguar qu ién 
e® ese ind i vi d úo. Nadie paido darnos 
.su nomilirc n,i sus s e ñ a s , c ó m o asi-
mismo se ignora su pariadero. 
Ae 11 dimos a Ja A d m i n i s t r a c i ó n del 
T r a n v í a Central, y a l l í tampoco con-
iseguirnios na^la,, pnes no se hallaba 
n i n g ú n emxiileado. 
E l Juzgado e s t á ins t ruyendo di l i -
gencias encaminadas a i esclareci-
mien-to do si el accidienitb se debió a 
no corresiponider lo» frenos o a falta 
de pericia de l a persona que condu-
c í a el coche. 
U N A SUSCRIPCION 
E l R. A. C , de Oviedo, t o m ó el 
acuerdo de a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n a 
favor de las fami l ias de las v í c t imas , 
e n c a b e z á n d o l a con 1.0<)0 pesetas. 
A N S I E D A D 
EJ g e n t í o oongregaao en las inme-
diaciones do l a Casa de Socorro al 
Hogar allí los helados, ora m u y ,nu-
meroso. 
Muchas personas p e d í a n lo s . nom-
bres de las que se curaban en aquel 
ostaldec i miento. Tuvo que salir a lé 
puerta un m é d i c o , leyendo los nom 
bres de cuantos h a b í a n necesitado la 
asistencia faicailtaít.iva. A ese extremo 
llegaba l a ansiedáid del púb l i co . 
Las salas de l a Casa de Socorro 
oran ocuipadas por kus v í c t i m a s , te-
niendo que prestar sorvicio t a m b i é n 
personal de l a Bene.tLcencia n iunic i -
pa l . 
Los c u a í r o c a d á v e r e s fueron tras-
ladados al depós i to del Hospital pro-
vi nciah donidle hoy a l a m a ñ a n a sr-
los t i ract iVará l a auteipsia. 
E L DUELO DE LA C I I ^ A D 
OVIEDO, 2.—Con mot ivo de l a ca 
t ás t ro fe t r a n v i a r i a ocur r ida ayer, y 
en señad do duelo, se ha cleclarado el 
paro por veTnticuatro horas, adhi-
r i éndose todo el comercio y las fá-
bricas.. 
En todos los edificios p ú l d m o s on-
dea l a handera a media asta. 
\ ^ A A . ^ ^ ^ A \ A A A A ' v v ' V V V ' V V ' V ' \ ' V \ ' \ ' V V v ^ ' l . A • \ " V ' \ A \ ' ^ • v ^ ^ ' ^ A ' v v \ • 
N o t a s d e l a H I c a l d í a . 
L O S MOROSPS 
Ayer, qo»ro de costumbre, visitaron si 
señor alcalde los periodistas Icoales. 
ComenzS manifestándoles que hacíd 
Jlsmado a su despacho do la Casona mu-
nicipal, a los morosos en el pago de i : -
quiJinato. 
Los citados seflores, según manifesta-
ción del señor López Dóriga, le habían 
prometido efectuar el pago. 
L \ S E S I O N D E H O Y 
Esta tarde celebrará ses ión ordinaria 
nuestro Municipio, ajustándose a un or-
den del día bastante extenso. 
E n dicha ses ión se tratará de I t oueji 
tión dei asfaltado de nuestras calles, para 
comenzar cuanto antes los trabajos. 
Y nada más comunicó el señor López 
Dóriga. 
M o n t e d e P i e d a d d e A l -
f o n s o X I I I ^ C a j a d e M o -
r r o s d e S a n t a n d e r . 
Ses ión subsidiania del d í a 29 de 
a b r i l de Í M : 
Preside el exceJent ís imo. señor don 
Javier Bores, gobernador c i v i l , y 
asisten los s e ñ o r e s alcalde, F e r n á n -
dez B a l a d r ó u , Iglesias (don Jacinto), 
Payno Juaneo, Z o r r i l l a Maza, Diego 
Cut i é r rez , C a l d e r ó n Ga rc í a , Pla&en-
cia E'ohigas, R iba laygua Carasa y el 
señor secretario. 
Se aprueba el acta de l a ses ión 
anterior. 
E l s eño r gobernador saluda a l 
Consejo; se congra tu la de cooperar 
con él en las obras sociales que son 
func ión del Monte; fel ici ta a los fun-
dadores por el bien que con su obra 
realizan y se ofrece a todos, of icial y 
part icularmente. 
E n nombre del Consejo contesta eJ 
s eño r F e r n á n d e z D a l a d r ó n , dando 
las gracias. 
E l secretario da cuenta de las ope-
raciones realizadas desde enero has-
ta f i n de marzo, que, c o m p a r á n d o l a s 
con las del ejercicio anterior , resul-
t an : 
12.721 p r é s t a m o s en 1922, por pese-
tas 945.702,85. 
12.317 p r é s t a m o s en 1921, por pese-
tas 708.670,15. 
11.817 d e s e m p e ñ o s en 1922/por pese-
tas 790.287,63. 
12.415 desemipeños en 1921, por pese-
tas 718.314,67. 
. 63 cuentas de c r éd i to nuevas en 
1922, por pesetas 1.462.250. 
58 cuentas de c r é d i t o nuevas en' 
1921, por pesetas 1.120.500. 
50 cancelaciones en 1922, por pese-
tas 901.485. 
46 cancelaciones en 1921, por pese-
tas 963.300. 
S A L D O S 
De p r é s t a m o s en 31 de i n a r z ó de 
I r s e l a s $ ¡ ! $ $ & M 
d e Do p r é s t a m o s en 31 de marzo 
1921, pesetas 3.676.439,80. 
De cuentas de c r é d i t o en 31 < f r 
marzo de 192, pesetas 4.899.178,38. -
De cuentas de c r éd i to en 31 de 
marzo de 1921, pesetas 3.587.566,5i. 
CAJA DE AHORROS 
3.895 imposiciones c u 1922, por pe-
sel a.s 190.185,07. 
4.000 miposiciones en 1921, por pe-
setas 2.057.737,44. 
4.018 reintegros en 1922, por pesetas 
1.057.777,03. 
3.807 reintegros en 1921, por pesetas 
1.525.458,50. 
Saldo en 31 de marzo de 1922, pese-
tas 13.304.471,79. , 
Saldo en 31 de marzq de 1921, pose-
tas 12.365.110,24. 
Agrega el secretario que l a Junta 
do Gobierno ha decilarado preferen-
tes las cuentas de c r éd i to con garan-
t í a de fincas, sobre las de valores y 
personal, en v i s ta del m a g n í f i c o 
sultado que producen, pues resuel-
'en l a ob t enc ión de dinero a largo 
plazo en condiciones económicas . Se 
comenta l a imi io r tauc ia que han ad-
quir ido y a en el poco tiempo que vic-
i e n r e a l i z á n d o s e , prueba de las ven-
ajas que t ienen sobre las d e m á s . 
E l .secretario dice que e s t á confec-
donado el proyecto de Estatutos de 
"a . «Sociedad Coustructora de Casas 
Bara ta s» , pero el proyecto no se pre-
senta al Consejo por estar- a estudy, 
de don Eduardo P é r e z del Mol ino , 
ausente actualunente. E s p e r á n d o l e , 
se ha diferido todo lo posible l a re-
un ión , que al f i n se convocó sin es-
tar en Santander, porque el regla-
mento obliga a que se celebre ses ión 
antes de f ina l izar el mes actual. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
En el vapor « R e i n a M a r í a Crist i-
ia» embarca, m a ñ a n a , con d i recc ión 
a l a Habana,, donde le reclaman sus 
negocios, nuestro apreciable amigo 
ion F e r m í n P i la , que ha pasado una 
emporada entre nceotros. 
- Po r oí pr imer t ren de l a l ínea de 
blban. sale hoy eon di recc ión a Bor-
s HJancas (Lér ida) nuestro d: 
ruido y par t icu la r amigo don \n to 
uio Quesada. 
ÍXÍS descama féMz via,je,. 
P E T I C I O N DE M ^ . 
Por la resipetahle s e ñ o r a dofia Ma 
oolitíi efe de- Cueva.?, viuda de Rui:<, 
ha sido pedida ed d í a 30 dei pasa-i 
abr i l , en l a v i l l a de Aiguilar de Cam 
póo, a las s e ñ o r e s don Leoncio P<ji 
ítftl y d o ñ a Angela Ruiz, la mano d 
su be l l í s ima y d is t inguida h i ja Isa-
bel Doncel Ruiz, pa ra su hi jo" el ce 
nocido y apreciado joven don Jos/ 
Ruiz de las Cuevas. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
N U E V O JEFE 
H a tomado pos i s ión dol importante 
cargo de ingenitíro-jefe de l a Sección 
A g r o n ó m i c a de Santander, el dis t in-
guido s e ñ o r J ra rón de Beorlegui. 
Agradecemos sinceramente a dicho 
s e ñ o r sus amabiles ofrecimientos, a 
los que correspondemos gustosa v 
atentamente. ° .• J 
OPINIONES 
e U L P ü B L E S 
EXLACE 
E l pasado domingo, a, las once de 
Ja m a ñ a n a , y en l a parroquia de la 
A n u n c i a c i ó n , fueron unidos en ma-
t r i m o n i a l enlace por el virtuoso sa-
cerdote don Lu i s Bellccq, los dist in-
guidos j ó v e n e s don Francisco Gonzá-
l 'Z y Rosita Por ta l , a quienes a,pa-
d r ina rou el conocido comerciante de 
esta plaza, don José González , her-
mano del novio, y l a d i s t inguida Se-
ñ o r a de aqué l , d o ñ a Leonor Giménez . 
Las a r ras fueron coindüeidas por 
l a m o n í s i m a n i ñ a Pepi ta González . 
Terminada la c e m n o n i a nupcia l se 
trasladaron novios e invitados a l res-
taurant «Cantábrico)! , donde ios fué 
servido un . e s p l é n d i d o almuerzo. 
Los r e c i é n casados salieron por la 
tarde, en el correo del Nor te en direc-
c ión a l a caipiital de E s p a ñ a y otras 
provincias. 
.A las m ú l t i p l o s felicitaciones reci-
hidas por los desposados, unimos l a 
nuestra m u y cordial , d o s e á n d o l e s uha 
serie interminabilo do venturas en su 
nueva vida. 
D E COMPRAS 
E n viajo de compras sa l ió para 
I ¡arce Ion a el prestigioso indus t r i a l de 
esita plaza, d u e ñ o de l a acreditada 
sas t re r í a , «La T i j e r a de Oro», nuestro 
iiarticuilar amigo don J o s é M a r í a Pe-
llón. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Anoche, 'a l a hora acostumbrada, 
recibió a los representantes de los pe-
r iódicos el gohemador c iv i l , s e ñ o r 
Boros. 
Comenzó maraiifestándcíles que le 
l i ab ía visitado el inspector provincia l 
de Sanidad, s e ñ o r MoraJle», f ro lando 
ambos s e ñ o r e s de l a necesidad de em-
prender l a c a m p a ñ a de. saneamiento 
de viviendas, de acuerdo con el M u -
nicipio. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s eño r Bores 
qiue hoy f i r m a r í a el expediente de los 
inuelleis. con objeto de remi t i r le in-
mediatamente al minisiterio de Fo-
mento, dondo se r e s o l v e r á 3a cues-
t ión . ' 
Nada m/ns m a n i f e s t ó a los perio-
distas g i sefier gobernaldúr civiLi 
• - • • . 
V a a hacer oerca de diez me sos 
que tuvo lu/gar l a ú l t i m a serie do 
nuiGistms, deaoaíliabros en Marruecas. 
Desde entonces, y no obstante Jos 
numerosos' ekimentos de combate que 
de Ja p e n í n s u l a se h a n enviado, so-
lamente ae. ha logrado recuperar una 
parte de l o q ü e en j u l i o de 1021 per-
dimos. 
Ultiimamente se ha dicho en el 
Congreso que l a d e s o r g a n i z a c i ó n pa-
decida en A-frica, en nuestra zona de 
protectorado, os n i m á s n i menos que 
una. l ó g i c a consecuencia de l a des-
o r g a n i z a c i ó n , y a c rón i ca , que en Es-
p a ñ a padecemos. 
lEstanirGis. de perfecto acueirdo coto 
esta op in ión , y a u n a ñ a d i r e m o s que 
el pueblo, en general, es, de una ma-
nera indubitabile, culpable de nues-
tros males pasadas y desgracias pre-
sentes, por su indiferencia, por to-
do; su a p a t í a , ve rdador íun i^n te sui-
cida, a u n hacia aquellos problemas 
que pueden Gomstiituir el engrande-
cimienito o l a r u i n a de su pa t r ia . 
No queaiemols dlecir con esto que 
l a n a c i ó n sea directamente, en los 
momicntos actuales, l a causa de que 
se prolongue tanto, demasiado qui -
za, l a ac tua l o a m p a ñ a El lo s e r í a 
disoulpar a los directores de los a l -
tos asuntos nacionales, lo que de 
n i n g ú n modo preténdienicis. 
Pero no cabe duda que l a causa 
in i c i a l del estado de cosas a que he-
mos llegado, una do cuyas conse-
cuencias bien tristes ha, sido l a inhu-
mana muerte dada en Nador, Monte 
A r r u i t , • etc., a miles de- e s p a ñ o l e s , l a 
toneraicis nosotros. mismos., por no ser 
Imenos o iudadancís , que, guardando 
y acatando nuesitros deberes, poda-
" c j | | cía jflstiicia, exíigir inilexiblje-
mente el cumiplimiento die los d e m á s . 
U n pueblo cuyos ciudadanos sien-
ten u n a completa indifeaTancia sobre 
ruien pueda gobernar su p a í s , y que 
lo mismo les da que ol mando sea 
ejercido por persona d igna y auste-
ra, que por po l í t i cos vivideros, es un 
: nebí o muerto, sin ideales n i espe-
ran zias de resurgimiento. 
!Tri pn ohlo. cu vos ciudadanos ven-
ríen su voto on Jas eJeccionfs por d i -
nero, o por influenems caciquiles, es 
un pueblo que n o tiene idea de 
. rdadera y i e g ü i m a l iheriad, v qué 
ea.ás narjló" para osnla^a cjuct p«ara 
gobernarse a sí propio. 
,Dn pueblo, quie en plono p e r í o d o de 
ia p é r d i d a de nuestras colonias, se 
iba aJegreímente a los toros, sin acor-
da.paé i-de los hermanos que m o r í a n 
bajo un sol abrasador, os un pueblo 
que ha perdido su sensibil idad, que 
no se canmuev© por nada, u n pue-
" cuya a lma es tá mia r la . 
Y l a h is tor ia ha~vuel to a repetir-
se; el espantoso . asesinaito de solda-
dos e s p a ñ o l e s en j u l i o de 1921, nos 
• r imovió sor su horror ; pero - / ,qu ién 
so acuerda ya?; los deudos de las 
iol fes vó t inv ' r , q u i z á un p u ñ a d o de 
buenos e9pañales . , .y pronto el negro 
recuerdo de aquellos d í a s se h a b r á 
b or rada • por • entero. 
.- E n otro p a í s que no fuera el nues-
tro, se h a h r í a castigado, sí, l a felo-
n í a de los moros, pero se Jiuhiera 
exigido a l misono tiemipo,. s in di la-
ciones de n inguna clase, el sever ís i -
mo castigio de quienes, o l v i d á n d o s e 
de su deber, fueron preparando l a 
ca tás t ro fe , en una pabibra , da todos 
Jos responsables. 
Mas aquí . . . 
I ndud ablemiente, t od os ten emoa 
nuestro t an to de culpa, p o r nuestra 
a p a t í a y nuestra neigiligencia, y con 
estas cualidades podremos m u y bien 
llegar a ser colonia de a lguna o t r a 
n a c i ó n . * 
S. T1UIEBA. 
EN SBNTfl LUeífl 
U N H B O D H 
E n l a iglesia pa r roqu ia l do Santa 
L u f í a se ce lebró con toda 'solemni-
dad, el d í a pr imero del corriente 
mes, l a boda de l a e n c a n t a d ó r á seño-
r i t a Vis i t í ic ión Camueteco con ol jo-
ven don Manuel N ico l á s . 
Bendi jo l a u n i ó n el" s e ñ o r cu ra p á -
rroco don Sixto C ó r d o v a . 
•Fueron padrinos don Alfredo Ca-
muesco, hermano do la novia, y do-
ñ a Eu l a l i a N ico l á s , t í a camail del 
novio. 
E n l a casa de los padres de l a no-
v i a fueron obsequiados Itís concu-
rrentes al acto con pastas ^y licores, 
sinviáradose d e s p u é s u n suculento 
banquete. 
A ruego de var ias s i m p á t i c a s y en-
cantadoras s e ñ o r i t a s , l a novia ' eje-
cutó a l p iano algunas piezas, re inan-
do en el s a l ó n u n derrocho de ale-
gría. . 
E n el t r e n que sale a las 17 mar-
charon los novios para Bilbao y San 
S e b a s t i á n . 
Deseamos a t a n feliz pareja m u -
chas felicidades y l a r g a l u n a de 
m i e L 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVV^^ 
H u e l g a d e c a t e d r á t i c o s . 
M A D R I D , 2.—Noticias recibidas 'de 
Lisboa dan cuenta de que a causa de 
un decreto dictaxlo por el min i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se han .declar ólo 
en huelga los ca tedrá t i co i j de ÍQJÍ? Fa,-
VVVVWl^AAOVW/WVVVVVVVVVVVVVVVVWVW^ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
£ 1 e q u i p o e s p a ñ o l v e n c e a ! f r a n c é s p o r c u a t r o t a n t o s a c e r o 
E f t e l é g r a í o nos hal c o m ú n i r ; i d c i 
luna vic toi ' ia r,e,soai.an)t,e.i del equipo os-
(pañ'Ol, quie el dómvngó •ú l t imo luyhó 
e n las . ctmapo® de Buirtáeos, contra t?) 
once nacioiiMil framioéis.. Tiaiuamcs IÜ 
jidena conviiccitín del éxi to que iba a 
alcánteair cil! lonoa el9pañ<jL; cünocí.a-
anoiS el estado del futbal f r a n c é s , que 
denotalja u n a infisirioriidiad on nala-
c i ó n con el nuestro, como se despren 
d í a esta tempoirada por los triunfio? 
día l a se lección guipuzcoana en Siin 
Seba&tiáJ i soibre la par i s ina y con la 
¡reciente yieaita de l a Real Üii ióí i de 
I r ú í i n P a r í s , pero no podla/rnos so-
ñ a r coiu un, reouiltaidoi t a n so-rprian-
dente como el que el domingo nos de-
parlaa-on nuie^stros comipatiriota.s con 
BU a c t u a c i ó n indioSELsa en Burdeoe. 
E l i -a 0 es u n a con f i rmar ión rotnn-
da', absoiluila, de niutestró poder cu e! 
futboil initcniacidiia.]. es la ii^gaú-'K'ii; 
la l atraso en que so nos supniuía, p;i,-
eadas npéeit-riais froiiitciras, es la. 
íioaición m á s |i.aJ|¡able a, las "deJrota; 
que en, A-jtabcre-s priimero-, en Sar. 
M a m é s m&s tarde, y m\. Mad.i i d : al 
fin hemos inferidlo a les equipos, n 
presentativcis de otpais n ación es, f n c i 
tes y adiestrad ais veotaujbisaiQK nte 
los depci-tcis. Hoy, ya los Clubs (\u< 
nos visi ten, no p o d r á u , al rcgiv:.¡) j 
sus pa í s e s , lial)ilar m a l de n u e - m 
drb i t r a s y públ icos , pa ra .diiscul.pai-
las sendíts^ j : al izas que se les vienr 
prodigando. E s t a r á n forzados a v.' 
conocer que el fútbol quie; en E s p a ñ ; 
isa pract ica es un fútbol que nada 1i • 
aje que-envidiar a l resto del contine] 
te, que tiene una, cai-actei- ís t i i 'a b i i T 
definiida en estos machts iuternacio-
nallos, cjüe píirai gfl̂ ixrXal nuri.-ii a M 
haj i «m;pezado a celebrar, que es \£¡ 
juego t í in vigoroso y salpicadi), coi 
una t á c t i c a t a n maestra, que en Am 
beres desconce r tó por lo inefenerad; 
y abiora es y-a teanida por lo eficaz' 
Esa nueva v ic to r i a en los ca.nijio; 
de l a v ie ja Gaiia, esc resulta-do <!' 
4- a 0, lo procilaana, y coloca á loé bra 
vos españoléis que le b a n logradlo' f 
u n a a l t u r a inmensa en el fútbol. Allí 
on terreno desconocido, ante u n pú 
hlLcc qu©; por m u y cor t é s que fue?? 
no p o d í a nunca serle propicio, coi 
u n a rb i t ro que no les pertenecí.a 
h a ñ t r iunfado ante l a faz de sqí 
contrariois, do los que no hace mu 
oh o tiemipo se mofahan de nucsln 
pbder fútbol ísl ico. aumqiuia m á s tar-
de ya.empieza.-en a uH.d i í i e a f su - c«*i 
dtucta. E l " i r iunfo ' será ya para, estáf 
í e o l i a s ' c o n o c i d o en todo el orbe y lie 
v a r á al ánini<! de todo buen r i f i c^u i a 
do el yerdaidiero estado dcuortivo de 
E s o a ñ a , nuestra potenciatida.d en' fui-
bol , l o que gracias a esa. p l é y a d e df 
fíxccleinites jugadores soanos. y . Vahe-
mos. 
i L o o j a.ellos;' que t an b ravam^n! ' 
h a n défendidoi el ho.iio.r de Eisipaña en 
el extraniiero,• que h a n denioslrado 
que nuestra raza a ú n tiene, el sufi-
ciente .vigor para t r i u n f a r en e l con-
cierto m u n d i a l ! 
* » * 
Copiannos de nuestro e s t ü n a d o co-
lega «^1 l ^ e K l o Vasco», de San Se-
b a s t i á n , l a ampl ia i n f o r m a c i ó n qiu 
publ ica del «match» - F r a n c i a - E s p a ñ a 
Dice a s í : 
• E L CAMPO D E BOU&CAT 
A las tres de l a tarde h a b í a y a iñáp 
de 15.000 personas en el campo df 
Bouscat, que. ofrecía u n aspecto pin 
toresco.' E h l a g r an t r ibuna se; ve p 
casi toda l a af ic ión donost iarra que 
se ha desplazado a Burdeos. M á s de' 
dos m i l donostiarras l l enan unii par-
te de l a misma. 
E l campo e s t á engalanado. con. 
banderas e s p a ñ o l a s - y francesas y la 
banda del l-W d e - l í n e a suena alegre-
mente. , 
LOS E Q Ü Í P O S 
L a compos i c ión de los equiposv es 
3a siguijente: 
F R A N C I A : 
Friess 1 f 
Vaneo, ^E'ej'g 
D o n é r g u é , "Hughes, Bpnnardel l 
Dewaquer, 'Nicollás, Hipsen, • Boyer 
> . • , . - . (Dul'dv. 
ESPAÑA:1 . 
'] r ' Zamorar 
\ ral lana. Careaga 
Samitier, Meana, Peña . 
Echevestei ' S e s ú m a g a : Travieso, A l -
i c á n t a r a , Acedo. 
S A L E N LOS EQUIPOS 
Sale el equipo e s p a ñ o l , qne v¡¡;te 
uniforme rojo. L a banda del l i ; d e 
•línea in terpre ta ' l a Marcha Beal ¡ En 
el campo se escucha l a p r i m p r á ova-
ción. 
Los jugadores franceses salen al 
campo, . r á p i d o s , , sonrientes, corrien-
do alegremente. L a banda in te rp iv i : 
« L a Mar se l l e s a» . ' Y una nueva ova-
c ión , tan calurosa como la. anterior, 
r e s » e n a - e n el campo. Visten j e i - y 
azul, pantalones blancos y medias 
rojas. 
Los cá;p¡,tanes de ambos equipos se 
dan una.' cordial «aecolado» y luego 
depositan una corona al pie del mo-
numento dedicado a . l a memor ia y 
homenaje de los jugadores del Siade 
(Pordelais muej'tos en l a Gran GUQ-
r r a . 
U n a nube de fo tógra fos dispara 
sus placas, y Zamora muestra su 
lyascota. Luego sonr íe con esa sere-
na, confianza que no le ha abandona-
do ni en los niomentos m á s inquie-
tantes po r ' que lia pasado su «goal". 
Ésn una gran, t r i b u n n . ocupada en 
su m a y o r í a por expedicionarios vas-
cos, suena el «chist'u>i, y la grata, mi'i-
sica es acogida, con gran regocijo. 
E L P R I M E I I T|K,\I , I ' ( ) 
Cuando Van P rag silba &\ comien-
zo del (cmateb", en el campo l a expec-
tación ha hlegádo a su grado m á -
ximo. 
'Corresponde salir al equipo fran-
cés, que eii una r á p i d a arrancada 
lletííj basta Vallana,. 
í ' .cbeveste avanza, y Berg, viendo 
se comprometido, a r r o j a l a pelota a 
' córner» . Se t i r a és te sin • consecuen-
cias. 
Kl vientn. que sopla con, b á s t a n l e 
violencia, favorece los avamces espa 
boíles, que coiiiieiizan a bace.rse fre-
aienles. Sin, embargo, l a iínea. delan-
era juega con evidente desordeii, ; - i i i 
•obesiiiii, sin aprovechar, por falla 
le combinae ión e inteligencia, el in i -
>ulso favorable del viento. Sólo Se 
•aimaga se distingue, entrando con 
,rigor a las defensas francesas, y en 
uno de sus inupetuosos avances, Van-
0 resul ta lesionado, para continuar 
ngando a los pocos momentos. 
U n golpe franco, muy cerca del 
uea. de «pbrialty»; es recogido por 
rj-avieso, que t i i a la j ielota a un lado 
leí «goal». 
Cuando el dominio e s p a ñ o l parece 
• inf i miarse, los delanteros franceses' 
'lacen u n a escapada r á p i d a y peli-
grosa, que V a l l a n a corta. 
Acedo «shoota» con violencia y pre-
n s i ó n ; pero el «goal-Ueeper» f r a n c é s 
•echaza ,1a. .pelota. Travieso, la. recoge 
' no logra marcar . 
Otro avance f rancés , de peligro, es 
letenido por Vaillana de u n a manera 
idinirable. 
A l c á n t a r a llega só lo h>sta. m u y 
•eirá de la puer ta francesa. Cuando 
íl «goal» parece seguro, Berg le obs-
ruye el paso. 
U n avance f r a n c é s obl iga a sal ir 
1 Zamora, que aleja el peligro. 
VA juego es movido y r á p i d o , y en 
-slos momentos se, hace indis t infa-
nienie en ainlMis campos. 
Un avance peligroso de Travieso 
•bli.ga a los ¿ raoceses a lanzar la pe-
IUUL a <iC<y\UGv», que se t i r a s in con-
socuencias. 
Un golpe franco, ndmirablemente 
irado y d i r ig ido por Val lana , es de-
tenido por el «goail-keeper», que cae 
con el ba lón dentro de la red. Cuan-
do toda l a línea, delantera e s p a ñ o l a 
se d i spon ía , para asegurar e l , «goa l» , 
a Cargar al j iortero, que intentaba 
levantarse, ' e l á r b i t r o concede el 
tanto. 
U n a g r a n ovac ión acoge este p r i -
me r «goal». 
Apenas pasado u n minuto , A l c á n 
ara, en un avance magnif ico, extra-
irdinar io por l a rapidez y por el do-
n ln io del ba lón , larga u n «shoot" 
ülto, que es un prodigio de violencia 
'{ colocaición. L a pelota ent ra en la 
•ed, a t r a v e s á n d o l a . 
El viento y Val la r ía , que ar ranca 
•c.nt.inuas ovaciones del p ú b l i c o por 
•<u maravi l losa a c t u a c i ó n , d e s h a c í a n -
lo todos los ataques franceses, que 
m estos momentos comienzan a ser 
.'recuentes. 
Careaga t a m b i é n se desenvuelve 
:on. seguridad y v a l e n t í a . 
Se t i r a un «comer» a favor de- Er>-
auia, que Sesiiniaga remata, sin r e 
uiltado p rác t i co . 
• U n nuevo « c o m e n ) e spaño l , que va 
mera por l levar el viento la pelota. 
• Samitier descuida, de marcar a 
rh ib ly , . que • háee1 frecuentes escapa-
das. En una de ellas. V á l l a n a . dema-
siado adelantado, no pueue cor lar el 
avance del" exlremo- izquierda fran-. 
oes/ que llega, solo c r e a del «goal». 
Lanza, un buen «shoot" que da en • 
larguero. Zamora, le erner.aba con 
una admirable cplOQ&ftión. 
Los delanteros francesf::; domii 'a • 
sensiblemente durante este cuarto ó» 
ñ o r a , a. pesar d-I viento contrar io : 
pero V a l l a n a y Zamora inu t i l i zan su 
al iiiue." 
E l equipo españo l , en estoc. momen-
tos,, juega, sin. que • baya, la detbida co-
hes ión , entre, los jugadores, especiav 
m.ente los delainl"n s. 
Dublv ;• pn vi", ha etÜQ decaimiento, 
para hac:-r (•i.-iitiiiuas incursiones, 
que no. Obtienen éxito por la onort.u-
na. • co locación y la rapidez de Va-
l lana. 
E n un . avance e s p a ñ o l , A l c á n t a r a 
hace u n piase precioso a Acedo. Este 
'«shóota" violentamente por bajo. 
Friess devuelve la pelota, que recoge 
Travieso, mareando id tercer «goab». 
. Momentos después , un centro de 
Eelieveste es aproveclio'do por Tra-
vieso, • quien de un syave «shoot», co-
locado admirablemente; marca el 
cuarto «goal». 
T o d a v í a A l c á n t a r a env ía un fuerte 
«shoot», que detiene un «hack». 
S E G l ' X D i ) T IEMPO 
E n el segundo t iempo el juego fué 
m á s violento, principalmente. por 
parte del , equipo f rancés , que hizo 
granudes esfUerzois para, marcar, sin 
lograr lo. 
Favorecidos en esta segunda, mi tad 
por el viento, los delanteros france-
ses hicieron frecuentes avances,. que 
siempre eran contenidos 'por Jas de-
fensas y por Zamora, a i (fue se dió 
ocas ión de hacer una elegante- exihi-
bición de buen juego,de fútbol. 
I.a violencia del juego hizo que 
Vicedo sufriera, una dis lucación de 
un brazo, por lo que se vin obligado 
a abandonar el ca.mpn durante unos 
•inco minutos . 
Los delainteros e s p a ñ o l e s hicieron 
l a m b i é n frecuentes avances; pero, 
con el t r iunfo ya .•isegniado. DO'pusie-
ron gran entusiasmo, ni codii-ia en 
Sl'¿ ataques. 
P o r otra, parte, el á r b i t r o se dedi-
CÓ a cortar sus a rr; i neadas, conce-
dleudo- nuimerosos «offsldes», no s'iem 
pre justificados. 
T a m b i é n van l ' i ag ,_ obraiiido con 
un cr i ter io de aceiduada. benevolen-
cia, no concedió un • 'penaJty», evi-
dentemente j u sto. 
M a ñ a n a continuaremos insertando 
los, juicios c r í t i cos que al cronista do-
nost iarra le ha.n merecido ambos 
equipos y el á r b i t r o . 
Coincidienido con ello, y en nuestra 
p á g i n a semanal deportiva, de m a ñ a -
aa, insertaienios una. anml i ; ; r e s e ñ a 
del cmatchi) f ina l di- ta Copa Ingla-
terra, jugado el s á b a d o pasado en 
l.oudres. 
D E NUESTROS A P U N -
T E S : R E A L S T A D I L U V I , 
1; RACING, r> : : : : : 
F r a un dcndngo, no recordamos la. 
focha,, fiorque ya h a i r a n . - ( M i r r i d o b?.s-
banite tieniipo; cuando " e n Jos. i.'a.mp^fi 
de Sp'ort dnl Sardinero cointendieion 
el Rea.l Sta idiU' .m. de Oviedo, y el Ra-
ei.nig1 GJnb. die Sanla.nd. 'r. 
On lenes presenciaron t a n intere-
sante encucnlro. rea ic rdan a ú n el 
viaie nKiL€£it.íí=imo que tuv ie ren que 
^e :•<•)• los c l l i C d S OViCitídl^.S, y íijíin 
como u n hecho incontestable que el 
d í a . l luvioso y fr ío no ten ia nada que 
envidao- a sr.is antecesoi-cs en aque-
" a ¡-i nos A-ora invernal . El decir de 
aquplOB viejos va.ro,; {«s que r e g í a n el 
'{ari-mr. s-1 ña Ja.Isa. coóno qdjpábies de 
l a ¡nqniiio (¡ue les h a b í a n tomado k s 
i !. M " oii.'s a t .nioslei ieí S a. los veteja-' 
i m s crmiistais que a i i n boy siguen 
• ••' su packnc ia oeuipámdose de fút-
bol. 
I 'or a/prellos d í a s se di jo que se ha-
bía.n j emi ido para, sostener su impla-
eabdiG bi.isi i l idad. acordando continua.-
•lítn abierto^ les .grifó-; de las altu-
ra1;, y rcifipondkuido é s tos a, l a m-cdoi 
vin lla qu\- a. sn crúcela, se Le liabía 
dqjdo oí di.::, de n u . - l r a eifémeridc. 
' i - /a !'';"o H 111 '4 ¡ ' an C'.MII o.l.ad de a.gua 
ipbrfi ía ciudad, ba - t a . convert i r er 
i.n,a, verdadei.i, |•!,<>.uua. dos Ca.uijK • 
% Spofrts Personal apto, ca{)lta'nea.-
'l,o por ed obesr- Victor iano, como 
Dios los dió a entond.eri i secó bastan-
te acertadamente el daftuptr. Clareo 
un poca l a tarde, y un d e s e n g a ñ a d o 
de la iniiitiiliiidad de ciertos y determi-
uadn? juigeidorí0 do a n t a ñ o , que fue-
fon sos comipañeros , ©mpufu» el si l-
l . a t o . Era. Antonio L a v í n . O r d e n ó la 
a l i n e a c i ó n de aimliios equipos, y en 
EspecialistS en e n f e r m e d a d » ! d« U 
aarlz, garganta y Oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 9 « I» 
B L A N C A . i 2 . P R I M E R C i 
M E D I C O 
fiápecíallsta en enfermedades de n l ñ o i 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanajg, 10.—Teléfono 6-56-
y enfermedades de la Infancia , poj 
el méd ico especialista, director dg I» 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
f^ r io HA Rnr.crn-s. 7. do onc« a nna. 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E ESCALANTE, N U M A. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
de 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo, 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
TELEEONO 1-75 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Cousulla de 11 a l.-Paz, n ú m e r o 2, 2.» 
u n c o m p á s de eisper.a se llevaron lo? 
eapeotadores, que cuentan eran- do 
centén aros, v i endo rodar el ba lón d' 
un caimpo para otro. Ovetenses y 
manitañesiDs ao atacaban fieramente 
los dos q u e r í a n pelea, y má,s hábiles 
ios KljoiS d.-l Pr inc ip íu lo , en un avan-
ce por el a la derecha, marca ion su 
pr imer goal, logrado por su extreme 
y una i ndec i s i ón de portero y defen-
$Éus de Saairtaiider. 
- Se bregó en todo el pr imer t iem 
po con voiluntad; pero nadie dejó sa-
tisfeoho en, cuanto a cal idad de jue 
go se reifiierc, al cónc lave de héroe! 
que lo preapnciaiban. E u é pipeciéo ¡ja-
r a ello que un jugador venido de tie-
r ras galieigialg, puaieise la,1 |>elota, a lo? 
p k s de un mozo de la, m á s pura es-
cuela, mon,ta,ñ.esa. llamadí- P'idel 
quidii en un fuerte shoot-, hizo dobla) 
las mamas del portero oveteiq^e pár¡ 
da,!- ra,so» a, la, paleta, y mezclarle ei 
la red. 
El nal izó el pr-imer t iemp'Oi con esti 
"mi-¡'.te y ya inibo maflilcipisó que vis-
to el t ren que marcaba. e,l once san 
tai ider inn. las til,!granas que a pesa-
del nual eist,a,do deu temenoi. empeza,bí 
a iniciar^ el mazo .mon tañés , sen ten 
ciosauieiiite anunciínsie que los hijof 
de Astur ias «se dabaiU), corno el vul-
go, por aquella época , denominaba 
al hecho-de rendirse. 
Y a s í fué, en efecto. Emipezó el se 
guindo Tieunipci: el domlniio del oncé 
m o n t a ñ é s se impuso dioside el mo-
nuniiito. y y a no hu;bo pódier humane 
<le conitemer aquel oinipiuje de energ ía 
y ciencia futljoilística,. Les e n t r ó k. 
«docura» a los mucihaclicis de un i n -
g lés fleniátlco, g r an conocedor del 
deporte, que por entonces les r eg í a , 
y en un i r y veni r incesante, arrolla-
n¡f<t, fueron perforando l a puerta de 
Iota lora.steros hasta cinco veces m á s . 
Tiíhia de filian "ri"(niibii9ndo un pase del 
a.la, izquierda, Osea,r. Otra,, el indino 
j iiigador, en un pa.se adela alado que 
él só lo recog ió y llevó por pies liasta 
eil moanenito de lamzar u n shoot poi 
bajo. Otro goal m á s del miismo' estilo 
y sei'vido como el anterior por Fidel . 
U n penalty t i r ado por éste va l ió otro. 
nn ayva.uee maiostuoso del t an re-
petido mozo, emipleándose a fondo 
¡ ' j a v a m e n t e hasta llegar al cuerpo a 
cuerpo con el portero, y confundido 
ei n él. rodar por él suieío, en compa-
ñía, di-I ba lón , para éste en su mar-
cha. Uégai4 a la p>uerta. y franquearla 
IHII- (d imipuilso qaie nuevamente le 
dió Oscar, fué oí tan to final de este 
match. 
Los Viejos nerga.minos donde se 
"•onrervan escritos los detalles de es-
fa v ic to r i a racinguiiista. mantienen la 
".reencia de oue el triu.n.fo resonante 
'.dqniirido, fué nacido ño r el esfuerzo 
iei-?ena.l de Fidel O.ntiz. E l ¿nozo se 
•reció de tal manera, impuso una 
•:ira,elri istica imi distinta^ al match, 
"tuie p a r e c í a que el once lialiía, sido 
"nodificaclo por entero, que se mov ía 
i su antojo y l e l levalia a la, meta en 
MTí'inques de vailor, de nlejgahcia, de 
un cloisiciisimo oue, si s i -mpre hubie-
se ejecutado, ese maoo del ba lón se-
n a para aquellas fecháis u n interna-
cional rnáia No .pudo cantener su 
juego aftliisranadei: todo' el cuidado 
que otro mozo niaidrili 'ño, m imado y 
amaestrado en. el fútbol por u n a pe-
ña, de enifusiastasí oue se r e u n í a n en 
'Hena, callo d.e Alceilá, y llevado a 
Oviedo per la codicia y el a f á n de la 
ponulanidad. no le fué peisilde a esa 
«div ina z.unbo) eclipi-ar el b r i l l o relu-
ciente del «aistro» Santander ¡no, y n i 
todos, i untos pudiieron impedi r que el 
hombre tranií-ifonmara, al erruipo, 
l l a J u á n pp.sado díois. a ñ o s , quizá 
lu ' / tro-, porqne seguiimOíS i ignorando 
la. f celia de este nni.lob, y ' cent i nina 
r á n vion.do a.uuellos CFpectaidór.es la 
figura,. ii,quc.l (lí;i. brava,, de Ortiz, aue 
biis.'^ndp - ' I ba.bm en l a / l í n e a , zague-
ra., le llevaba; a, la. meta, para, entre-
g á r s e l e a, un coequip'e.r y con él a 
ifvÁoñ sus c o t f É ^ e a ^ S i cruio s e g ú n di-
cen los pocos apuntos que consei-va 
mes del mateb. todos iugí^roti cor 
"•van volumitad. diesronecidos por com-
ntóto. soibresíiliendn. MAulnva,. Osear, 
^a^tiuste, Peimándiez, Pa.gaza, y Bar-
bosa. ' . . 
E n el otro bando hablan de la lí-
'•ca dol.a;'d,eT;i. qv'p po-^en, m o m i f i c a 
n " T " - l n i ' M < ' i M pryfí n' rre-t.o. y drl can 
snincio cpie el via,i« les PITIDO»eioní) 
v en cuanto al á r b i t r o , recuérdarv1 sn 
buen compontaniiento e limparciali-
T.a.l. fué la jornada bermo-a,, e;í-
• •.' •• • • ':'•••''<.. ti íifrn.n. f'e bfl'i0!' S l d 0 ' pi'""-
Í--. nciada por mayor núnu- ro de a.fi-
•.,~,„r>^ • . - . . . q T ^ . r . i . , i i v o r - > n dejado 
•a c^nvemicense. de Hj'-'i San-
tander u n especialii?ta, del fútbol, un 
hombre de un ix>der tan extraerdi-
narin., que cuando owe^e" h-'•v lo nue 
le viene en gana con el balón redon-
rr.si.rt.es de una ailhiención. hae ' éndo: 
N . ' , " / " j M ¡ i , i r un vw-cf y co'orido dia-
metral1 míe nte ciriueri*a, a.l movinvnnto 
(l'---!i,(p-o"Vi flvn l'e.va. 
~ n o<- < •"--•''a '-n—^••••'.i.'o mi^dó sen-
tado, a d e m á s , al Seieir de aniones la 
v i r ' o n , u ' M , teoría, má . s : Icis CTtxúSOQf* 
^ • > ^ ' . . . , . p ; v J o ^ irriv)id,fin rsractif.q.r el 
fútbol, corno a n t a ñ o se c re ía . U n ma-
go del b a l ó n dlerroté la «•'•eencia. 
Oilj. 
jugador excepcional fué P H ' 
He a.hí, lector, relatado mj 
tro hernioso, veriiñeado o,,.' 
c u á n d o , en. los Camipos de ^ 
»o,rdinerC's on un.fi tarde trist* 1 
fría, y quiera Ortiz repetir 
p a ñ í a de suis cannaradas ' J T0!,|• 
Oésto que dicen que tuvo y n W i 
= arantizajmcís con la fuerza ín'080^ 
vertible de los viejos apunta ^,ro-
ilion. 
;arantiza iS " l  f r ii ¡!'OSot 
ti i   l  i j  tes nh 3 ! 
luiga.r de l a acción se toma™ 
E E D E R A O O N 
MONTAÑESA ; w ^ 
•Conforme a lo dispuesto en M 
^cul.o '5.^ del. reglamento, sS Conv ar- ¡ 
>ara el domingo, 7 del actual 
ni té pleno de esta Feden 
iroceder a la e lección , de i W , 
ma vez aprobada la Memoi-i-.v o 
anee del ejercicio úlHmo f 
m i ó n t e n d r á lugar a, bis OUCI '''\ i 
n a ñ a n a en el Gimnasio M,,', i 
- E l secretario. AUuicarro,| 
gACTNO CLUB.: 
m día. 4, a bus siet^ y m « l i u ' ¿ J 
noche en primera cenvocatorh • I 
as ocilio en segnnda, se convocjia ^ 
oca s dtei Racing Club ^ 
•eunan en Junta geneuial e x S 
l a n a en el. local del FrosilÁn'l i 
tander, Juan de Alvear. &,n•, 
c-xlriiordiJ a r i aí ñ r 
- d e r  
ORDEN DEL DIA 
Dhnesion de la Junta directo J 
ÍU suis t l tución.—La Dircctivu., I 
E L BANOUETE DEL DOMIMJ 
Anteayer, y conforme estaba a u j 
ciado, se ce lebró en el lioH <\>J\ 
mx»,, del piaitore^co pueblo de SoSl 
res,, el lianqueíe-Jion.nna'je me"aA 
xo.ncT de V i t o r i n o Otero, hghm J 
ganizado .-n.s compañeros de snortirt 
admLrad.oüi s. 1 - I 
l-o di saijwciible del día hizo que J 
diaje no pudiera, verificarse m M 
can--b ra,. cmn\ IfNtaba ireyectaS 
a pesar de lo cual, v haciendo u«| 
del t ren, so trasdadaroa al ciladJ 
pueblo u n crecido número de exenr] 
sionistas, cuya llegada fué aiiunm 
da con el disparo de numero 
tes y hombais, tralslcidá,ndcise & 
seguido al hotel, donde 'dió cem\ 
0 el bauquiote. 
Ocupa, Ja .pireaic Uncial ViiptoflM 
Otero., que .tieni» a f-uis lados un fl 
pregentamite de la Unión Mím'tiM 
y o t ro de Pefui Castillo Cicle Spork] 
La cernida se celebró en medio i 
nina, fraternidad y buen huinor adn 
rabies, no faltando duraíite tódo> 
acto los comsiigulentes clüstes ingsj 
nlcisos. 
E l mienú, <a,dlmira.blfim?nte servMq 
por t an ac red i t í ido hotel, fué supe, 
r io r , quediaudo .por ello' todos 
complacidos; na faltaron tampw 
los consiguientes mú,sicos para ¡unej 
niza,!- el aciou 1 
Aais t ie rc í i lies señores slgr^ienpl 
SfCiBCiSoinai, Baf-cuñ-aina. Sobi •mazas.J 
Trápaiga , Alonso', S. Enieterio. Rui! 
(A.) , Landeras, Arroyo, BoUulo. Cas[ 
tanedo, L iaño , Hevia, Ruiz (Pj, Mal 
ñuocro. Araluice. Soto, Agüero, .Gj|| 
c ía (A.), González, García (T.), " 
Tomáis, Monítova y Dóriga. 
Llegados a los postres'se IcvaiHíl 
1 hacer uso de la palabra el M i 
¡aje ido Otero. La salva de v p m 
ŝ imponente. Viotorino, .en poc* 
laJa.bras. manifiesta estar muy iig" 
lee i do por el acto que en honor smj 
licaba de co!ebrar.-e. al c u a l , . ! ^ 
-.ree acreedor-; manifiesta i g i i « | 
te que siempre se considere. J 
^ourado/ llevaifiido la rept'aaenWH 
le l a M o n t a ñ a , y que alie ni m 
eneraias entre nosotros para •- 1 
.re, para seguir Inebamlo coa m 
os cielista.s vioiiigaini .a nueeii^ i 
T©ra*. en las cuales 1'nK^riJb m 
ar a buena altura eil P j ^ i J 
antander. batallando hasta ia , 
é rd ida , de sus facultades. 
no m A l llegar a este punto no l ' 
a. s é e u i r Otero su discurso, ^ 
'os aslstentosi, puestos en ] ^ - ' 
man al canupeón rogiena.! j j ^ ™ 
Francia, v la, ovación que eí ,^,1 
Huyo estaiki es enorme. ^ ¡ \ m M 
'ado por sus amigos. A cou |ip))rfj 
h ic ieron tfeo de l a pMahra " « g ^ - J 
sentantes de la Unión den-
•> fia C»< t i l l o Cielo + í * l i : W P-M 
gan por las buena* re a . v c ^ | 
ambal'i Sociedades. aX-roa." ¡m 
lebrar unidtis sus ^ ^ ' J 0 
mayor propaganda, ' „„ quee! 
quedando todos c o n f o i i n ^ . y ^ f 
oróxiuno dominigo, día, < ;(:- ^ r í 
lleve a i fecto la e.-xeurs'i^ 
a.v"NgS.. Q W | romete f " "tj]lcro, I 
El regreso, hasta, e U L 
hecho a pié, aprcyccln "1 ^ ,, # 
na tarde qúe quedo, y ai y 
cenital en -ol úl t imo tren ^ 
Resumlm: u-n < ' " i y'»'] 
cual todos ouedan a eolito 
seando repn i r . i , „ i , ! ; i i ' 
, . . .V.-.a v. ' - r a-'- t '^ltfj-
sobre la e x c u r s i n n ^ ' ^ . \ ¡ \ ) S Í ^ 
Hoqamo, a ' ^ ' J ' S ^ l h 
irigirse a nosotras W ' ] it ¡f 
,1 avartad* de & 
C Á N T A B R a 
M írabajadores monta-
neses. 
c e r o 
11 
\ c^'icia;» 
. ^ ' i ^ l ó s - l c s au.*, aunque en el 
iiíe i11 t l ^ W de%stabl| qiie in-
P^tú aig''1" lucini.ionto a. los actos 
""^bnir, verificaron el Junes su 
•l ol'u'ei'a del ]>i-injero de niayo 
rftaDajíw'í'i-i's saniaiKleriuo.s; 
lloJ''w.¿ 'casa del Pueblo tuvo lugar 
víl'a'.la el uoiuiugo por la noabe, 
oV'ViniZ" la Federación previn-






-sto e» el 
fctual, al 1 
emoria y ^ 
as once 
10 • '̂•'carro.l 
LüB.-,(iXT.j 
EXTRA()R[)¡: 
Y media de J 
v-ocatoria » | 
convoca a 
para que J 
r rositón San-I 
DIA 
iL tlircdiva v| 
'ectiva., 
EL Df).\IiX';o| 
• © t̂íilia anun-l 
1 hotél «l'epi-l 
•eblo de 
naje ^ ^ 
i'o, liabian or-i 
•os ele s|ion y 
i a hizo que;8i 
tlcarse ]m 
a iweyepta l̂ 
haiciendo U-ÍII 
ron al eiladjl 
lej-o de excurí 
- fué anund-J 
unierosos colieí 
idándcise m 
Le ""dió comieM 
cía VM ' } 
• lado- un ri-
óu McmtitñáJ 
lo Ciclo Spoti.| 
en medio 
i huinior M 
ir ante todo e| 
el üstes üige-
(mente servfdi 
¡tal, fué siy» 




JÍÍO uso de Ja. patabra el delegado 
i ,'., unión (¡eneral do 1 raba]; 
K Ferníind:-/. Ouer, quien t 
Rínificaci»'» de la fiesta a 
HÍ20 USO 
jjnióu ('.eneral do Irabajadore-s 
.expuso 
. ".¡•rníficarion uo .ia J le.sua a cele-
domingo, a las ocho, se celebró 
los barrios populares Ja a'nuncia-
[F-gtretii v el lunes ji'er la niañana 
|f-janífestacióii de^dt- la Alameda 
r^ús de Monastérie hasta, el Go-
$&¡n civil, donde . tueren eutrega-
:\ cónclusiones arordadns. > . i " 
i¿cüal0S eilamos a. rontimjarión las 
I¡P jUZgaiiH s mas ¡uleresa.ntes : 
r|(pJ.(>imi!gaeii'n de una l.;;y eslable-
|)(|0' el control sindical obrero en 
las indns!r¡,ts , 
OiK cese ininediatajnente la- oeio-
¿nierríl úo x | ; ; r : n K ; v- c'utl'1' 
",aé obliRne qu'o vayan, pobres y 
ps11 e,,a- . ' ' Í ' : ./jué se supnnia la ofensiva jiatro-
J téndtínte a. Ja baj'á d.> los saia-
| , v iinulavi(Vn de la jo,r,íia.da( (,10 
Hacer pateinc.el desee de llegar a 
I, socializaci<'.II ; 'de les üiedios de 
Moción y (.•avnÍHÍ)'., come forma 
| establecer la iirslici.-i social.» 
MWWl laVVVVVVV'VA VVi vaVVA'VV VVV,'WVVV\'WV\AA/V1 
IUBSTITWYE A LA M7\KTE0A 
en iodos los esíaMecimleñíos 
S A M T A i V D e e s ? 
M i Restaurant UYM 
¡Unico con Servicio a la carta. 
Todos los días, platos variados, 
SEIS PESETAS cubierto. 








MEDICINA INTERNA V PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, fO. 
s: en la Cruz Roja, de 5 a «. 
Dr. L i e r a n a i 
ÍELLOWSHIP OF HEDICISE DE LOHDREí 
«i» en Estómago,; Hígado i 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAÜ 
Otilia: de H g 1 y de 9 3 1, 
PESO. 9.~ESQUINA A T . ^ A L T A D 




Ruiz (P.). 1 
Agüei-o, Gar-
reía (T.), Die 
v Dórigft. | 
res " sé leísS 
abra él 11*»* 
•a. de aplans 
i no, en IW38 
lar muy agr? 
en hottor >u} 




• ahoni va 1 ^trnedades del 
os para ^ 
ndo con cu| 
L nuestra* Pj 
.i)rocm'¡|.nl 
ha&a la t i 
IT* C J o s r p ^ B M m 
J^PRANasCQ. 13. SEGUNDO 
L'aJ inanifestatíólí, cu Ja que esta-
ban represénta las quin.ee Sociedades 
con sus respectivas banderas, se di-
sodvió dentro del mayor orden. 
Por la tarde se celebró Ja j i r a al 
Sardinero, deudo la. banda de Explo-
radores a.nienizó un animado baile, 
regresando al anoebécer a la pobla-
dión. , 
VVVVVVVVVWV\/CAA.aaVV\AA/VVVWVaaVVAAaX VV/V> 'WW 
Deseando el sucesor de la 'aeré" 
ditada GASA GOMEZ que sü 
distinguida clientela nd se p r i -
ve de vestirse en ella por aten' 
dibles razones económicas , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
Jen todo lo que abarca su negü-
ció, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
L. i P E Z I l H m . - m 21.--IeléfODO 50-5 
iV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WWW 
ATENEO DE S M T M D M 
; Hoy, a la.s .siete y media, de la tar-
de, órg'anizaidb por la Sección de 
< ¿encías Moijalete y Políticas, dará 
coniionze un breve cursillo sobre en-
señanza elemental, de las ciencias, a 
'•argo de ta señorita doña Margarita 
Cotóas, disiinguida profesora de la 
EscueJa. Normal de Maestras de San 
lander. 
Gcitistará de la presente y otras dos 
sesiones más. las fechas de las cua-
les serán opertunaimente anunciadas 
El acto interesa de modo princi-
pal a los señores ina?stros y perso-
<nas aficionadas a. las cuestiones de 
enseñanza, a quienes especialmente 
se dedica. 
Según costuimbre, podrán asistir 
las señoras, acompañadas de los se-
ñoras socios. 
* * * 
•Lista, séptima de les señores socios 
de este Ateneo que, generosameute, 
se suscriben para Ja compra de un 
pia no de coJa : 
Suma anterior, 2.540 pesetas. 
Don Pedro Carré, 10 pyesatas; don 
Enrique Fons, 10; don Valentín Axpi-
lietíetaj 10; • don -Manuiel Martínez 
•Lastra, .r); don Félix Aramburu, 25; 
don Sixto Córdeva, 25; den Francisco 
Cumiá, 10; don José Luis A. dé Ge-
lis,r 5; don" Antonio Villar, 5; don Fe-
lipe Sesma, 5; cUm Ruperto de Arrar-
te, 25; don José Luis Cereño, 15; don 
Mcasio .Manzanos, 5; don Joaquín 
Manzanos, 5; don Valentín Lavín d 'I 
Noval, %; dófñ RaniÓñ Sndtli. 10; don 
Paulino Ortiz, -O; don Eduardo Igle-
sias, 5; don ÍPedro Zubeldia, 10; don 
Cayetano Ramos, 5; .don Gri^pín de 
Pías, í5; don Fe'lLpe Resines, 10; don 
Antonio Lój>ez Dúriga, 10; don Anto-
nio P. ligarte, 5; don Vicente de Pe-
reda, 10; don Fernando Ruiz San 
Enieterio, 5; don José Pardo Gil, 10; 
• ion Leand.ro .leñare, 5; don Luis Or-
tiz .Villota, 5; don Fernaindo Quinta-
nal. 10. 
'Suma, 2.S'K) pesetas. 
-n.\A xÂ vAavwvAíX̂ xaâ vvvvvA vvv-vvv vwwwwwi.v 
N o í a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El mevimiento del Asi Jo en .el día 
de ayer, fué el siguiecnte: 
• Comidas distribuidas, 059. 
l-aiviados con billete de ferrocarril 
a sute despectivos punto©, 2, 
Asilados que quedaron en el día 
de aver, 139, 
í m ^ ü " ^ ' corazón y pulmónél 
vFraAd¿?rr!a cde 12 a 1 y 
S 
í to no tai SÍ03' laborados exclusivament* 
L . .: tcdO bU*Va de la Verdadera Rimn Alt.« Píd. 
« 
li?c.urso; '^a.PídaqA ^ r / ^ ^ 6 1 " * oJa 
UNn l i t l e le í talle 
^ T A CLARA. NUMERO 11 ' 
QíaMe-^AÍPt*'0.* de Santander. 
,-,' (1 mayo- Jores. s n s ° " a 1 ' h'!!0tecaria y d« 
' „ T<0 ner l^ íen Pastamos con ga-
^a.Personai, «obre ropai,, efecto» 
S V S Ín t?res« ^mestralmen." 
tUlo- > ^na el r/r, eriera Y anualmente 
Vremie3Cn0TJ0.llna cantidad pa 
• horas dfl0Sfi irni)0nentes-
¿ ^ d e oficina en el Establ» 
•e0t 1 * 
ento 
^ ^ cCAFIANA'^9 nueve a j u ú 
Ofieracigne!. 
f^dos. J?^ áe tres a cinco. 
y díasMeiilsoi m * 
MATADERO.—El romaneo del día 
de ayer fué . el siguiente: 
Reses mayores, 2i; menores, 42; con 
peso de 6.423 kilogramos. 
Cerdos.'S; con paso de 642. 
Carneros, 1; con peso de 14. i . 
Clordüiros, ití; con paso de 139. 
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DESDE Eb HOSPITfld . 
EN JieeiON DE GRfleiflS 
En una carta, publicada en «La 
Atalaya", mi buen amigo y eompa-
ñero de armas, Severino Setién, cita 
mi nombre, entre otros varios de 
mmitaííe&es aquí bospitalizados. 
Como la cita se relaciona con la 
labor realizada por don Casimiro Ti-
f é m en muestm beneficio (en bene-
jicio de todos los soldadas moritañe-
sea .o pertenecientes a los batállónes 
do Andalucía, y Valencia), guardar 
.silencio 'sería eludir una ocaSión pro 
j.picia para testiiuioniar iniblica.me.nte 
¡mi. agradiH-imiento a diclio señor, y 
aunque son muolios los defectos que 
me «aidornan», no soy ingrato. 
• Ta! es el motivo de estas líneas— 
aiorradecer sinceramente al señor Ti-
jero sq desinteresada y noble labor, 
¡sus i sacrificios, sus iniciativas, que 
tan útiles, tan beneficiosos nos han 
sido en la. caniipaña, lo mismo que 
en los hospitales-^qiue su despresti-
gio es algo semejante a escupir ba-
cía, arriba. 
PÍO sé a quién designará la Junta 
IJatiri|óti¡ica Míontañ/etsa j'para qiuV- Ja 
i|t'lire.sente em Malaga (rqpresanta-
cíon que es indinnensa.ble). pero ten-
i.'go por seguro que la dimisión del 
•s^ñor; í l j e r o Jifii db pVrjudjca.mos 
giandein>>nte a. b^/que, nerkios o 
anfermos, Aenimos a bo&pitalizarnes 
a la PcnínsuiJa. al día., cercano, en 
que el señor Tijero rÉgrara a San-
tander, de.^domle salió Impulsa.do 
por el patriotismo para bacer el bien 
a los lujos de la -Tierruea que fui-
mos a Africa a cumplir- nuestro de-
ber, para hajoer.el bien que algunos 
ni agradecen ni reconocen. 
Pero yo uo' quiero que, algún día, 
mi conciencia me grii.e, y le rfeconoz-
¡Q y le agradezco pública y sincera-
mente, 
RI VERO GIL 
Hospital civil de, Málaga, 30—IV— 
1922. 
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Sanco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vists «B 
setas 2 por 100 de interés anual; mi 
tnonedas extranjeras, variable.. 
Depósitos a t i es mesea, 8 y tne'dtó 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y • 
doce mesies, 3 y medio por 100.. 
Caja de Ahorros, disponible a l i 
mta , 3 por 100 anual hasta 10.000 p«-
tetas; el exceso,. 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenei 
de compra y venta de todá clase d* 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car 
ta a de oré diito y p agos telegráüco» 
Cuentas de crédito y préstamos coi 
garant ía de valores, mercaderías, et 
cétera, aceptación y pago de giro» ea 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra oonocámiento de embarque, fao 
tora, etc., x toda oíase de operaeioa» 
ummm BE mmm 
Hacia el l i de mayo saldrá de este 
puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga para 
rsj a w V O R Í K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su .embarque, de-
biendo situarla en Santander alredc-
lior de la feclia indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
fonnes/ dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 




Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. e l _. 
del Dr. Anscegui 
A los pocas.días ¿e tomárla: 
A UMENTA 91 APETITO 
RENACEN las FUSSZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y El DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
Las NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
las MUJERES dUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Excesa de trabaja. Los Envejecidos 
v Prematuramente recobran su fortaleza 
Es un vino riquísimo al paladar. 
De venta en fotmooas y Droquerias 
C a j a s de c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U ; L A | S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 68 i 
dos hoteles, reciente construcción, 
con cuarto de baño,' y jardín, sitio 
céntrico y terrenos para edificar. 
Informes en esta Administración. 
M E D I C O 
EspeciaJista ,])iel v secretas. 
De l i "a I y 3 a "'.—MENDEZ NU-
NEZ, 7, •secundo. 
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P e l e a s d e g a l l o s 
El . tiempo, la epidemia que se lia 
enseñoreado de algunas galleras y el 
coto Bilbao-Oviedo,-se encargaron de 
l'estar aficionádos a la «valla» del 
«Aeropilano»;. así y,todos y bajo la rc-
ócjjáaeájdel au^iidaid prasictenlcial de 
don Manuel Peña, se jugaron las 
concertadas, por el orden siguiente: 
Primera. Fénix, 3-6,jabao; Murie-
das, del mismo peso, colorado, pe 
líos a 19 milímetros. En peiea reóu-
lar gana Muriedas a los 17 minuto'i. 
•Ssgunida. Muriedas. 3-5, colorado, 
y Gallealitera, del niiamp peso y plu-
ma,; bacen una honila i>elea, jierdien 
do la Callea Itera., que, a pesar de ser 
un gran gallo, no hizo Ja pelea de su 
triunfo. Eien. es verdad que Murie-
das soltó un buen contrario. 
Tercera. Miranda, 3-6, tuerto, c.o 
Icirado, y Bezana, derecho, de la mis-
ma, pluma, (iana. Miranda a los Ú 
minutos; esta pelea fué como pai'a 
ord. r la afición, pues si el de. Be-
•:ana bubiera estado muy bien con 
arroz, Miranda, por su falta de pre-
paración, dejó mucho' que desear, 
por lo que llamadnos la atención de 
«Ni si o». 
'Cuarta. Miranida, 3-8, colorado, y 
Sola, 3-7, de la misma pluma. Pier-
de Miranda por levantar su gallo a 
los 14 minutos; en el de la Sola no 
vimos m á s que .min iio paleo; si se 
hubiera encontrado con el mismo 
euitrario, preparado, en forma, lo 
hubiera pasado muy mal. 
'Qullnta^ Mu'fieüas, 3-Q, jabado, y 
Bezana, colorido, l iaren una pelea 
lucida., que gana Bezana a los 17 mi-
nutos: duranie la r iña celebraron el 
tíañor Fiuentqs • y ;al «Presero)) u i t i 
conferencia, en Ja que trataron de Ja 
mejor presentación de Icis gallóte. 
Nosotros estáanoia oon el "Presero", 
ananquie todo se Le vuelven incoTive-
nientes; lo que b ice falta es buena 
preparación; madéra para ello tiene 
en la gallera Muried-as. 
•En lo que falta, de temporada es 
probable se vea la afición sorpren-
dida con a'.lg'uues desafíos. .qO-i se 
celebrarán en Sanlamler. 
PUYA Y MEDIA 
Las oficinas del almacén de ma-
deras de la viuda de-J. Manuel Ca-
sanueva-se han trasladado a los nue-
vos locailes, situados en el edificio 
le sus almacenes, calle de Nicolás 
Salmerón. 
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Bolsas y mercados . 
DE SANTANDER 
COTIZAGION DEL DIA 1 
. Interior. 4 por 100. a 68,50, 09 y 69,25 
por 100; peaetas 26.500. 
Cédulas, (i por 100, a 106,50 por 100; 
oesetas -î OO. * 
Amortizable 5 por 100, 1920,'a 
por 101); pesetas 5:500.' : 1 
Ide.in, 1917, a 9i,40 por 100; pesetas 
7.500. • 
Ti^nvía de Mranda, a 94,25 por 
100; pesetas 50.000. 
Viesgo 6 por l6o, a 94,50 por 100; pe-i 
rletas 59.000. 
GOnZ-ACION DEL-DIA 2 
Amortizable 5 por 100, 1917, a 94,40 
par 100¿ pcsMas 3.000. • 
Banco de España/ a 539 por 100; pe-
setas 1.500. 
Accionies' Aguas, a 355 pesetas, 40 
acclónes.' . 
.Alslm-ias. primera, precedente, a 
599 por 100; pesetas 8.500. 
Villalba,s, a 72,155 por 100; pesetas 
'0.000..-, . 
Almansais,' a 73 por 100; pesetas 
•0.000. * 
M. Z. y A., serie F, a 80,60 por 100; 
pesetas 12̂ 500. . 
Arizcm, a 89,70 por 10O; ¡osetas 
23.500. 
Vie^go 6 por 100, " a 94,50 por 100; 
pesetas 9.000. 
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EN TRHSeUETO y HSTWRp 
l e c B n o í e r a p i a ^ masa je 
Gabinetes montados con todo Ies 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados1 en Parfa y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO NÜMEERO I.—TELEFONO 5-68. 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 2 9 d e a b r i í d e J 9 2 2 
A C T I V O 
Accionistas 




Gastos de instalación 
Créditos en cuenta cerrión 
te con interés 
Fincas urbanas 





















I » . A . S I V O 
Capital 
Fondo de reserva. 
Cuentas corrientes 
Depósitos en efectivo 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 









Garantías. . 27.200.813,00 
TOTAL PESETAS 
V.0 B.0: 
El director gerente, 


















En el día de ayer la Tejería Tras-
cueto, S. H., ha abierto sus impor-
t.aiT|/:(9 /fábricas «'Hf Ji^Vto0 y 
Covadonga», desipúés de tros meses 
de paro por exceso de existencias. 
Con tal motivo, cih el vallo de Ca-
nargo reina júbilo entre loo obreros, 
pues éstos ingresan con la misma 
iornada de trabajo y sueldos que te-
ñí ai i a.n t erio ra n.e nitev. 
- « * 
Tenemos noticias do que ha quéda-
lo soLuckdiada satisfactoTlainenle la 
lueilga "que diosdie haiee alg'unos días 
.-pin í a TI iwiteníenido los c-oreros p er-
tenecientes a las ialleres de Lavín, 
del Astillero. 
t i «ar r io y O.*—MindM Núflra. I . 
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Banco M e r c a n í i l . 
SANTANDER ^ 
i m m l í s ; Alar dol Rey, fetorgt; h i 
rado, Llanes, Ledo, La M m , Ponfr 
rrada, Reino?». Ramslos, SantoQa, Sr 
lamtDCt j TorrtliTegft, 
Capital 15.000.009 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.003 de ps-
cetas. 
Fondo de reserva 8.200.000 de 
pesetas. 
Cija de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
m astrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corrlaiste 
•obre valores y personales; 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
ea entes y negociación de le-
tras, documentarlas jo simples, 
Aceptaciones, Doniiciliaoumes, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores Ubres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica j tele-
fónica! MERCANTIL. 
hUIS RUIZ ZORRILBfl 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Consulta de diez a una y de tres y 
inedia a seis. 
Méndez Núñes. 13.— Teléfono 6-32. 
V i . á N Q E L S U I Z - Z O R K I L L i 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 0. P l i -
sa Vieja, 5. teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y sábados, d« i ft L 
PESO. NUM. 1 
El interventor, 
EDUARDO ORTEGA. 
A toda persona que ee interese por 
la íadq^iisición en forma muy cómo-
da y .en condiciones muy especiales 
le un buen piano automático, se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob« 
endrá todo género de tníormee. 
Manuel Vellido. Amós de Escalante^ I 
E L - R U E B L O C A N T A B R O 
DE NUESTROS CORRESPONSfiLES • 
I N F O R M H Q O N DE L f i 
D E S D E T O R R L L AVEG.A 
; - ' t ' N A BOlXA 
-•Éu' la iglesia.' |inr/( ¡wi il tl^ esfa 
c iml i id voi-iliri) aypi" 11! rtijitrittig 
iiiíil é'ñjá'Ce líe la lifeüa s'éiipFÍta Lu-
i't-iiríii Vi l la r , coa el . d>i3tiñgili<itj : 
ñr.r (ion lri-a:ic:; .o Diunü; 
líartííljD la u n i ó n ol v i ¿ tu so y cu'lto 
IKi'dn.H-d don Emi l io R^vtíi'.AtOj ;>.••-
lu'i.mlo é] s eño r Pál'eriqitj como dele-
gacld (h l luyanlo.' 
Éhtíycü páidr ihes don Angel l i ian: , 
y (liiña lüiiHlirta V i l l a r , cncíMiti'ándo-
; c ointi'ií Icé iiivitaidos don J'c--iqiiíii 
Rojo, don S í v o r i a n o Quintana, don 
.Icsús l ' i f n . don José Mar ía V iüa r . 
don .Munnc! Oliva, don Herminio Vi -
llar dbfta 'l'eresfl Diana, doña Alfon-
sa Diana y doña GlbliWe Vi l l a r . 
DeNpiirs de l a ceromonia, dtfl erija-
céi novios e invitados se 1 ra.sla.daro' 
a. la .'leiTdihvIa fpn'líi d«J Sanl ia ' i ' 
Civitiérrez. ddlíide fueroii olisequiado: 
culi u i l ( ^p lénd ido ' I nnc i i " . 
I o s dovips, n los.qnc dfcssaihor* mT 
l'elichlaiKs. salieron para Madr id 
doi íde fijarán su residencia. 
E L COHHESPDXSAL. 
Tori'elavega, 2—.>—;,'? \ 




D E C O M I L L A S 
gfitítdiil c iv i l del pil.6sto d.r 
lias- ido dé t en ido y plíestr 
di ^ KISM-'KIU v}''• lV,i-";a'!o ' Drauin 
P ó o . ile 23 aj íes, por i n ju r i a r y ame 
nuzar de minnie a su c; . ' i ve ino Frar 
cií'.co Ai'ma::-. 
DE C A B E Z O N DE LBEBAMA 
l,a vecina de Calie/ ím de l.'cdiana 
(Ircgoria. GcVniez, denun 'm ante \-
guardia civil que. exaudo g I'.'i puer-
ta 'di' su domici l iü , cai',yan;do u n ca 
ri-o de es t iérco! . fué m vltruf ala po' 
el médico t i t u l a r don Juan F e r n á n 
de?. I luiddbi 'o; 
I.a iKnic-nií'rita deluvo a és te y le 
puso a, di,-posición d(d .lu/.gado. 
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SUCESOS DE m m 
GAJIRO QUE V r E I . C / v 
El lunes. :Í_ lu. una de larde. Vül 
(•(') un carro Ufado per un éíiibapó 
7-esultaiido l ier id i utlft mujer que íi 
guil la , l lamada Pet ra Peña . Bu lad : 
de 0!) añi>s de, edad. 
F u é ' asistida, en la Casa de Soco 
r r n . .donde le . fu 'é apreciada una ex 
t 'msii helada •contrisa en la regiói 
f ronta l . • " . • 
Después de curada fué trasladad: 
a su domici l io , en el pueblo de Ca 
ciecdo. 
POP. COI i E l ; | \ COPIRTT 
En la, Alameda do J e s ú s de Mona: 
terio. el damiüigo per la no^he, c 
n i ñ o de seis a ñ o s de : I id. Juai 
Crüz , cogió un colu-lc d - h s que de 
paraJian con motivo de l a fíosta, de 
JPriqifilero dw Mayo», ha-i expíe 
i-Ion cuando le t en í a en la mano. 
Erj la Casa dé Socorro fué curad( 
de' qucunaduras on la mano izai i i^rd: 
POR A I Ü P i i A l ! ií.NSURA'. 
L a Cruar('ia.ni uniiíVir'il denuncu 
ayer al i i ;dust '- i ; i l estaiilecido en U 
casa mimero TJ de la calle del Gene 
ra'l Esparloro. por a r ro ja r basura; 
gn Ja vía púb l ica , 
CASA DK SOCOI!T{< 
Dnra.nte lás jiasades día.s l ian sidi 
asisliidos en este lienélico estáMéeí 
mie.nlo: 
Petra Rojas, de 40 a ñ o s : de extrae 
c ióñ de una. aguja del dedo medir 
de la mano derecha.. 
Manu' . l Arnesto. de 15 a ñ e s ; de u n í 
herida incisa en ia l'»g;¡óti f rontal . 
Manuel Conzále/ , , de Irí a ñ o s ; úf] 
una, berida contusa, bri la rod i l l a iz-
quierda. 
Donato Gí íos t egu i , dé 25 a ñ o s : dr 
una, herida, incisa ep el díalo ¡ ju lga ' 
de la mano izquierda,. 
Justo Anto l ín , de 27 a ñ o s ; de que 
ma.du.ras en ol antebr-izo derecho. 
Mar ía í^').pe,z, de '7 a ñ o s ; de que-
madura - t w la mano d•:'r'',c,ha.. 
Luisa. F e r n á n d e z , de \:¡ a ñ o s ; di 
una herida en el dedo índice de I ; 
mano derecha. 
-lulián Esfeban, de 88 a ñ o s ; de vuib 
herida, contusa, eu la nariz. 
I ' i l a r Revertido, de D a ñ o s : de une 
herida contusa en el dedo pulgar de 
la mano derecha. 
Felisa Fernandez, de GÍ) a ñ o s ; de 
d i s t ens ión ligament sa del pie de-
a-echo. , 
J-osvfa Solar, de 25 a.ño^: de extrae-
cióu. de una agu,fa de la mano dere-
cha. 
A u r o r a Leiya, de I"» a ñ o s : de con 
tusiones en el costado derecho. 
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T R I B U N H L E 
: e.: SiEK;AI(AiM-IENTO'lS 
Juicios orales que han de cérehrar 
se di irai i te la pi imcra ' quincena del 
corriente mes : 
Día, 3.—El 'deL Este, por estafa, con-
t r a Emrl ip Oí-tuorudo y otro. Aboba-
do,, señor Cmi.i.po: procnrafior, s,eñor 
E s u u d e r ó ; pou in lc j s eñu r Pedregal. 
Día L — B l del Oste. póT injurias , 
•ontra, M a r í a Magda/lena Riíiz. Abo-
galdo, v e ñ o r Cat i ién 'ez: pvoí-urador , 
. ñípr L íos : penen de, soñor Seijas. 
Día, " ) . -El de' San Vicente de la 
''.arnuera. por d a ñ e s , contra Brau-
lio Vega y otro. Ale gado, señor 
' . v . i r ' anal ; "i/pro cur; l ) :v. : rñs {' Cue-
vas; ponente.. s eño r Dedregal. 
Día. P.—El del Oeste, por. in jur ias , 
a ntra Juliana. M a r t í n . Aboga-jos, se 
a ,as La.bat y Alvarez; procuradoref!, 
-•oñores <:chiva, y L íes ; pumente, se-
ñor Pedregal. 
l i a ^ S,;;iÍ0 y I I . — E l do Re ¡nasa . 
ior as : . inato . eputra Benito ( iómez 
, piros tres. Abogados, señores S á h -
bcz. Mateo, Agüero y Bot ín ; proeii 
aderes, s eño re s Cuevas. Lisbal y Ea 
aulero: ponen!", - e ñ o r Dedregaí!. 
Día l?.—¿G de Reinosa, - por cohe-
•hi>. couti-a.'Ignacio C a n í e r ó n y otros 
¡difjl'i Aibogadus. /sefio.vs Ivlorante -y 
Milano; procuradores. ;-• ñoro,; Escu-
leio y Bisbal; ponente, s e ñ o r Seijas. 
B í a IS.-pEl do Reinosn. por robo' 
"ont.ra E m i l i o Díaz y ntpos dos. Abo 
v:d(..-.- s e ñ o r a s Moia i i t e y Zorri i l la : 
nrocurcdio-es. sá&oraa L-cndero -y 
aieva;; pomude. séfipr Pedregal. 
Día, Ce - K! dél iv^ie. por r e u n i ó n 
' o d .-tina, cni t ra . Bruno Carreras 
• otres. Alionados, s eñon s Alborno'Z 
- Madrazo: procurador, s eño r Essu-
lero; ponente, s eño r Sái-iate. 
• . ' SEXTEXCTA 
En causa seguida por lesiones, en 
I .I.n/gado die Villacai nedo. coni'.'a 
"¡uillei'.no 'b-eaier Mantc-cón, se ha. 
Uctado senleiuia, coindenándolo a la 
de do© nieses y un día, de hrres 
o mayor e i i nLn in i zac i i u i de 2¿0 pe-
'•tas ai jiei ju-iieado. 
vAvvvavaaA.vt\'Vrv\â vA.vvvvvv\vwvv\vvvvwwvA/v 
H A M B U R G - A M É R I C A L l í ^ 
L - 0 ^ 
L I M E a R S G O J L A W Ü E S I S U J I L E N T R E 
V E R A C ^ 
y 
P r ó x i n r i a ^ s a l i d a s rfpi p u e r t o tfe S A N T A N D E R 
E L 14 D E MAYO : Vapor H a m m O n l a E L 19 DE 
Vapor j H o l í S i a t : Í a E L 19 D E J U L I O 
Admiten carga y pasajeros de primera, «egunda económica y tercera clase. 
i r s e a 
Unión vapores w t m i 
Servicio regular entre Pasajes y V i -
vero y vicerersa. 
Vaiinres LOI..A, E L V I R A , LUARCA 
M M I d i O DOS, L U A R C A N P M E i t O 
TRiÉS, I .CARCA NUMF1P) CUATRO 
y LUARCA N U M E R O CINCO. 
A d m i t i r á n carga, s; manalmente en 
los puertas de Pasnjes, San Sebas-
t ian , Bilbao. Santander, Riba desella, 
Gijón. Aviles, San Ivstcban de Bra-
via, l .uarca. Xavia . Tapia, Ribadeo, 
Vogaideo, Fo£z y Vivero. 
C;oini,c'ign:at,a,rioi» en Santander.— 
Agus t ín G. Tre.villa, y Fernando Gar-
cía.—TcJófono n ú m e r o 8-G2. 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únlcc 
(U© l a cura sin baño. Venta: seño 
rea Pérez del Molino y Día,z F . 3 
Oalvo, Blanca, 15. Sus imilacionef 
resultan caras, peligrosas y apestar 
a letrina. 
E x i j a n siempre Antisárnico Mam 
EL CGHTBO 
ÍÜCESOR D E P E D R O SAN MARTES 
Especialidad ©íi vinos blancoi» di 
i£ Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
ftKrriclo esmerado «n tomidaB, — T * 
EálíSiQ l - f i f c H R A N T A N L l l i 
AGENTE: 
E L A U T O M O V I L 
U N I V E R S A L 
B. IGIJESIÍIS, 5 
TELEFONO 117 
motocicleta E X G E L S I O R , perfecto es 
tadio. Informaa-án, G A R A G E TOR-
CIDA. 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O 
Ib v. miiámÉtlCf ,̂ a Ljfts sei;--, el apro-
o-'lo en un actoj de Toi'-res del Ala-
no y Asc.ajc, nxúeiLco, ók Calleja, "La 
oa-át ica» y el jugofetfi cómico l í r ico. 
•21 um acto, de Pina, D o m í n g u e z , rnú-
uvr de Cabe Ib 1... «Daia. casa de los 
xiidres». Tibe dan.-eei. 
i'tiÁ'i'frO i'P.m-DA (Empresa Era-
^1,).—El p r ó x i m o jueves;, 4 de mayo. 
di3 la. arc -ii- a y e,|OQ;ant-1-. can-
ioniptiiato a gran voz, Medima-Celi y 
l a cmüáizéio cstrolla coreográf ica 
o • o : . y , dtola, ! 1 leo ana baU&ri-
a 1 p a ñ o l a . 
Vt-LA v-t/f7?O.V.—Desdo las seis y 
aiedia. (cEl rov de la. plata,", sép t ima 
caada,. ' 
" I nFT.T.nN N47??70JV.—Desde laf 
-eis y niiedia, «El rey de l a p la ta» , 
e.vta, j 0.1 í nu l a . 1 
S e r v i c i o d@ t r e n s e 
EiANTANDER-MADRIU 
Rlpiac:. Sale de SaTJtand«r l a i !« 
«s, miércoles y viernes, % las fytí 
» la m a ñ a n a . 
Correo. Salida Se Santander, ü á 
ta, a las 4,27, para llegar a Madrid 
K las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega t 
antander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mixto. Sale de Santander a la» 7,1 
'.e la m a ñ a n a y fiega a asta ertació? 
\ las 18,40. 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
ia l ldas de Santander: a Isa f,4l | 
t.SO. Llegadas a Santander: i U ' 
I . M j «0,81. 
S A N T A N D E R - L r A N E Í 
Sal ida: a las 17,15. Klegad< g g|& 
^nder: S las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O H 
Salidas de Santander: a !S§ 
4,55 y 19,15. Llegadas « gantoafi»?» 
1 las 9,28, 15,39 y 18,48.-
S A N T A N D E R - T O R R E L A V 1 Q « 
Salidas de Santander: 'los juevei 
domingos y d í a s de mercado, a lái 
'.ta. Llega los mismo» día»* A la» 
Todos lo» frenes Se 11 l ibes Be 
Cantábrico admiten Tlajeroa gar? 
(Vünrelayegá y ^egrese-
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 1,11 
4,1 y 17,5.—Llegadas a l impias , 1 
as 1,55, 16,6 y 18,40.—A BübaQ: l 
%• 12,18, 1».05 y MÍ 
Salen de Bilbao: & l a i 7,46, 11,11 
r 16,30, para llegar a i a n t a s & ü » 
\ a 11,50, 1831 y 80,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O R 
Salida de Santander: a la» l?,Bk 
jara llegar a Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a l%t 
!,ü, • para l egar K Santander U ta» 
8 A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,50, 11,U 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontaned* 
9 las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,05, 11,11 
14,32 y 18,13. P a r a Uegar a Santa» 
í e r a la* 9.08. 13.08. Ifi .lS v 8í).Q(L 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidla.s de Santander: A las 8,5o, 
12,20, 16,10, 17,5 y 19,50, para Uegar 
a, Liérgames a las 10,7, 13,22, 16,17 
18,10 y 21,23. 
. SalidáiS de L iér^anes : A las 7,15 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40, para UegíU 
a Santander a las G,33, 12.28, 15,18, 
'8.31 y 19,26. 
de una y media a dos toneladas, en- L I - W F s , s á b a d o , 0 de mayo, der-
inmejorábles condiciones; so vendd. jda lap 3 hasta las 6, en el "irOTEC 
íuíorm^i-án ADiMINlSTRAGIONt LYiClDUiA.. 
Mis. M ñ i y luí m m 
Motocicletas «IJ. S. A.»,/ "Iry. l iai i" 
y ^ijleMl'-atlJc». L U d j l H a s 'Ca Id, i >, 
((.I. V. E.¡>, fcAlclOii» y «The Falcoii" , 
con rocvjs B. S. A., llaat:: -; de ni::1' -
r a o do acero, dos frenos y mani l la -
ros, a elección. I l i c i c ldas alamanas, 
dos frenos y guaida-harn.s, comí c-
t a m e n t é nuevas, á pese tás . C.vAO r 
fífffi y c á m a r a s .'d'íuida-'a-. , p i'-.-a! 
Berg&Uign.an» .y « l l u t c h i n s o n » . Surt ido 
geineral en accesarios; lodo a pr. 'M 
boratos, por de-cibii.'lo diirectairiieule 
de f áh r i ca . 
A l por mayor se hacen grandisG 
descuentos. 
Moto Pie-Salóü -fi í irsg^ de López 
C A L D E R O N , 1.6.-SANTANDER 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T HOTE» 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Eafio—A»-
censoTi 
í epec la i ldad en bodas, banquete», etc. 
Su c u r a c i ó n por el aire c ó m p r i ' ^ i -
do. Majoníftco tratado, a l t a i m n i . ' c i : n -
tífico, t i ' aduce ióu esgañcí lá de la, cé-
lebre obra dol étninéri te éspeciáí i ia 
f r ancés A. C L A V R n i E , de P a r í s : ICO 
p á g i n a s prófu?aimeiil • i lustradas. He 
nais de consejas p rác t i cos , de u t i l i -
dad inmedia ta y al alcance Ce ledo 
el mundo. Mandad hoy mismo v m r -
t r o n o m b r e ' y d i reoc iáh bjen clara y 
I a i ' i l inca;- " a 1 la A CENCIA CÉ-
RRTAN, L A U R I A . 85, !?• ARCE LONA, 
y rec i l i i ré ls este • trat-ido completa-
mente grat is y con ahsciluta reoerva. 
Nuestro esjierialista, e s t a r á en 
TORRELAVl íCA. ir'aa ai es.'] de ma-
vo. da-de la® 9 basta las en éi 
I I ( n E L B I L P ¿ \ 0 . 
•SAN l 'A: \ i : -E l ! . jueves. Í de mayo, 
desde - las 3 hasta las 7, y viernes, 
día. í>. desde las 9 basta las e. en c! 
HOTEL EUROPA. 
d e í D r . Castro 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de fattdlif. ; 
faltará dol bolsillo ' ^ 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por u 1 
médica del mundo entero. cl,89 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto, , 
clase d i D O L O R en INFLAMA» F 'N spa cualquiera su origene intone-i 
NERVIOSOS, J A Q U E S , N E U K A L G I \ H , KECMA (ra sei articular L 3' 
E l dolor do M U E L A S v <'I0Oá de^apare^o INVSTANT»NEAM1!!T«TB 
tos M A B A Ñ O N E ? , A L M O R R A N A S , Q D E M A D U I I A Í Í y ESOGRUcn 
N E S se curan a las veinticuatro horas. y" 
Po u«n externo, no irrita, no manrha, no huele, no es venenoso. 
E l E T Y L M E N T O L dei doctor CASTRO se aplica cuantas YMCS «« 
preciso; su usó no ocasiona la más libera molestia al organismo- yM 
inapreciable sobre todos tus slmiiares. 
repósito ea Santander, BDÜARÜO PEREZ DSL MOLINO.-Yenta, en farmacias y 
P s i e a ¿ e P e r e d a , 21.-Tel.Sll 
i j Q 1 1 V M J (ENTRADA POR üAUDERoJ) 
I n » t a l a c i o n e w d e K x z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l c e r s y " W e s t i n g h o m a 
S i R I E N T G 
No se püede desatender esta indispcs ic ién sin exponerse a j 
almorranas, val i ídos , nerviosidad y u a s consecuencias. Urge atacarla] 
tiempo, antes de que convierta en" raves enfermedades. Los polyos 
gidadores de R I N C O N son el remedí tan senciDo como seguro para coj 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crecienle, 
gularizando perfecta,mente el ejercici de las funciones naturales delv 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospeá»] 
wa autor M. RINCON, farmaciR.—BILBAO. 
n p i 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A H T R E S T A U R A R TODA CMS« DI 
WAS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESRA.-
?»ROS GRABADOS Y M O L D U R A S B E L P A I S Y EXTRANJERAS 
¡vaSPACSÍO! Jkvtán 4A E ^ l a n l » . BÓra. *- T»L 64» . Fabrica, fwriafcll 
E l d ía 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTáIJ| 
el vapor 
J b . J L » I P O I K T ® O X I - I I 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA |̂ 
V E R A C R L Z . . 4riT. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P a r a Rabana, pesetas 550, m á s pesetas 2f>,G0 do impuestos. 
P a r a • Veracruz, pesetas 000, m á s pesetas 15,10 de iiupuestcSv 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
E l d ía 4 de MAYO, a las tres de la tai-He, - saldrá de SANTA' 
en .VIAJE E X T R A O R D I N A R I O el v; por 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a NE 
y HABANA. 
u r n t L * D E B U E N O S , A I R E S 
E l d ía 30 de A B R I L , a las nueve de l a miañania — salvo con ? 
cias—, saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, «danitiendo' P 3 " 
todas clases con destino a M O N T E V I D E O y B U E N O S AlRka- ^o ¡fe 1 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, pesetas 435, mas » 
puestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
O . 
J.Pt 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en-,,;''pere¿ 
señores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo w 
—Teléfono núm. 63. 
Dirección telegráfica y t e l e fón ica : «GELPEREZ». 
C L A U D I O G O M E Z 
• . ' 'i .""..i P a l a c i o l d e l C l u b d e R e g a t a » 
P p E m e r J i c a m a e n s m p i i a c i o n e s y p o e t i i í e » 
AÑO IX.-PAGfWA 
A/VVV\VtV\\\WVVVVVV\VVVVV\A'VVVVV'VVVVVV'VA\VW 
. fíve^H g>reparaa>9 pompu.est̂  i c 
\ ^ícaxhou&td ü« BOSS paríslmo de 
<?« 
ventaje! % 
•as a»80».—Caja 8,50 peseta» 
DKPOfilTOí DOCTOR BEHEDIOIO.—3«n Bernardo, número 11.—MADRID 
Da veota en iae prlLcIpalee farm&oias de España 
tSanUnder. PEREZ DEL MOLIHO 
\VVVVV\ V\VV\V\>.VVV\V vvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\v\vvv\vvVVVVVVVVVVVVVVVV\M/VV vvv\avv̂ \vvvvvvv\\A.vvvvi/vvvvvxvvvvvxvvvvvvvvvt\vvvvvvv 
Gran ocasión para comprar barato 
D u r a n t e todo el m e s d e m s > o p o n d r e m o s 
a la v e n t a c a l z a d o s de t o d a s c ' a s e s , a 
p r e c i o s I n c r e í b l e s . 
Distintos m M n para señora, fakliero pifies 
Todos los artículos estarán expuestos y marca-
dos a su precio en nuestros escaparates. 
S a n d a l i a m o d e l o "Israel i ta", L A M E J O R 
SOMOS FABRÍCANTE3 
EflBnestras ventas excluíalos todo Mmedlario. 
: A . i » j a O " v j E C U E S T E c j s m a o ! 
ftNDER 
• iTiliMMiMMlí 
C A L Z A D O S 
S u c u r s a l n ú m o F í j S . - A m ó s d e S a c a l a n t e , 8 
D E H 
c o a o i 
MARCAS REGISTRADAS 
FABRICA EN PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 
PIELA. 






m i s . 
I0X-GALF. 
Í0R7E8 AHARADOI. 
UNA PARA I N D U S T R I E | 
COLCHONES. 




CONGOLAS Y TODA 1LA1B 99 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA cPXLATINI l 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORIS MAH' 
CTkS. 
CLAVAZON Y TODA BLASS D I 
ACCESORIOS PARA fiALZADO., 
C o m p r a p i e l e s y c u e m s ú e c a b r a y l a n a r 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
para Haban?, Cristóbal, Colón, 
* Canal de Panamá, Balboa, puertos de Perú y Chile. 
E l d í a 1 4 d e m s a y o , e l v a p o r 
O I R , C O M - A -
^ • • v i ¡ t i e n d o p a s a j e r o s d e 1 . a , 2 . a i r a t e r -
^ e d . a y 3 . a c l a s e . 
A g i r s e a B i j o s de B a s t e r r e c h e a . = M í i e ! I e ? 6.=Sa!staiidef. 
San ímodsco 25 e n a 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e 
P m e a b Í 8 s de l a s m e j o r e s m a r c a s p u n t p , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
de toda c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a vegrsa 
ESCORIAS TtlOMAS 
Y SÜPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
fiUAMAYOR, 41, BAJO 
Sitores, .Visiflloe, Gortinias, Galería», 
Colchas, Gabinetes y toda clase d.( 
Cortinajes, íabriciadoa a la medida 
Especdialidad m feordado» par» 
csonfeccáírtií 
Sa pasa «I muestrario & domlcii'Ho, 
j ; no» encardamos de la BodcoaclÓD. 
&aí3i: ¿Q&tituy» coa 'l d« s-licero-fosíato de ical Ae CREO 
Mrarhonatn Ü crónicoa, bronquiü» y debllldwf 
1 •"SOTAL. Tubercdlosis, catarrof 
ffeaoral.—Precío: B,50 pesetair 
I 
m n n 
a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
9 ealdrft el día 22 de mayo. 
Vapor « - ^ R ^ J ^ * » ^ * . » - » **- ^ 15.000 toneJa^a ,̂ saldii el 22 de junio. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TAKIPA A FAMILIAS Dü MAS 
DE THfJS PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS. 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO» 
MUiNlDADES RELIGIOSAS. , 
Para reservas de pasajes, carga y cnalquler Informe qa» interese a loi 
pasajeros para Habana y Veracmz y detalles de todos los servicicns d« est* 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAU 
KIJOS. Dfl.sí'o de Perpda. 25, haio.—l'Aláfono. nüm-ftro K l 
i 
Una sola fricción de LOCION «PAK> 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baüo. 
Frasco: CINCO ptaa. en farmacias y 
R é r e z d & l M o M n o 
P I S O P R I M E R O 
en calle de primer orden, se alquila, 
cóu^ >i,sistenclia. MaJgnífico gabúneté-
alcoba, propio para dos o tres per-
sonas. Hay baño. Infonneí: Lopé el.» 
Vega, numero 2, porteril (Casa da 
los azulejos). 
HfiTDRiS parata CiNAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Locióa coctra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículoa pa- a arreglar las 
uñas. Pida catalogo. 
BELTRAN, SAN FRANCISCO, 23 
un. juego de gabinete y varios mue-
bles;, muy baratos. 
TETLAX. 9, taller-SanlamUT. 
m m i 
SERUieiOIDIHRIO DE UIB3ER05 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1C/I5 de la m&ffai; a 
De Burgos: a las 7̂ 50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
dQ bantander a Ontaneda y de La Ro 
bis, en Cabañas de Virtus. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to aigua, propio algnina inníustria. 
Informes, Josó de los Ríos (comer-
cio), Torrelavcga, 
Informará esta Administración." 
hotel amueblado, en el Sardinero, 
Informarán en esta Admiuistraclua* 
t f«&e i* M ü M U A f f l f f , s a l d r é e l 9 d o m a y e * 
" E D A M , s a l d r á e l 8 9 d e m a y o . 
M L £ £ » D A M , s a l d r á e l 2 7 £ e j u n i o . 
ídmitlendtí pasajeros de primera clase, gegonda ©conímlcS y IcfittrH 
;lase para Habana y Veracruz. También admiten carja para H A £ U 4 Í 
V^racr»*, Tampico y Nueva OrleanK, 
HABANA 
LacUgo PUÍS. l.S38,Bü 
2. a económica.. » 85'» 
3. " clase » 563,90 






Ttt?. 1.675,00 Ueln'do l upua 
Estos vapores ton (Cómpleíamente nuevos, constniídoB en el prAMB* 
te año, y su tonolaje es do 17.500 toneladas cada uno. En primera claa» 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica Idl 
camarotes son de DOS y de CUATRO literaai y en tercera loa camarotoi 
son de DOS. CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, diriglrs* a BB agento en Santánítor J 
Gíjón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO D I 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS Y 
GARCIA».—SANTANDER* 
,  A P  
T E L E F O N E M A S «?»AN-
«flonsamldo por le» Compaliíai d ios ferrocarriles íiel fíorle i « Kcfi» 
fcg cíe Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca V 
$ frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía! &4 
'Apar, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántl-
i& y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjera». DeclíUnfr 
Us similares al Cardiff per' el Almirantazgo portugiiés. 
Carbones de vapor.—Menudo» pam frsgma. AglomerftáB».--ltóSa 0 É N 
SBOB metalúrgicos y domósticoe, 
Sáfancs pedidos a ta 
f^akyd, S, Barcelona, o a stis agents «n MADRID: don Ramó* ToJH&i 
Alfonz» XII , 01.—SANTANDER: ssñore» Hijos de Angel Pérex y Comlih 
&ía.—GIJON y A V I L E S ; agento* dé la Sociodal Hullera KiBpafiolJw-4íl» 
i^NGIA: don Rafael Toral. , . ; 
- Ŝ wA biiat Informe* y prados, «jtrígiri© a l&s oadaígs ¡a 
S o c i e d a d H u U m r a E e p a ñ o l m 
ige^cia de los automóvi les ESPAÑA 
Istoisóriluj oamlc&qs d3 aíquüer 
PRSarSA PARA COLOCAR MACIZOS 
ífllcanizs.dos :Ta!lfir áo réptodoBe? 
JAULAS XNDEPKNDIElüTSS 
w^lTOMOVILES EN VENTi» 
(Paclltdades en el pa^o)» 
Bspafiá, 8-10 HP.; faetón con adumbrado 
y arranque, 17.CG0 poseías. 
Díoti-Bouton, 12-16, faetón, alambrado 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metáiicaíTfaetón, 8.900 pt&8 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5,500 pís 
Benz iimousine, alumbrad,© Boech 
18.000 pesetas. 
Omnlbun Fiat, F . 2, doea aiiectoi, 
18.000 pesetas. 
Idem Idem, 18-3. L , treinta asfentoi 
19.000 pesetas. 
Camión Berllet, cinco toneladas, 16 000 
Ideai (dem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
m T * m m 
3® Informan y Suelven frac», prca* 
^íns, gabardinas y uniformes. Par* 
-colón y economía Vuélvense trajai 
i gabane;-. dcsdfi QUINCE pesetáfc 
MORST, número 12. murmésb 
v ^i.* «_ . ' • • - . . . '•'.¿¿ik.' 
í ^ s , 6cónómlcoB que esta Casa, a » 
iltl Para ^itor 4«idaiu conúltofli 
JUAN DÉ E E R R 1 R A , I 
DANIEL GONZALEZ 
d* San José. núnuRra R. 
Servicio a domicilio. 
VARGASi 7 
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¿Hacía un Gobierno de concentración? I 
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Nuestro cronista en Cuba. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s : 1 9 
EL «Sailón» 1922, es un «Salón» ve-[ A:mlrés Noiguii1 i ra, ©1 o r i ^ i n a l í s i m o 
n ido ' .a m&aas, s i se lo c 'oitípará có'h I,pintor, pugna por hacerse coffnpren-
e í del a ü o pasado. L a i m p r e s i ó n qiu» der. Yo, einoeramieaite, digo que no 
causa a l viisiitanrte c-s l a fiel decui-
tniicnto. Eil piasíwlo a ñ o tuvo por looal 
a Acadcaiiia de Cieincias, edificip 
qiUie, s in ser u n a obra a r q u i t e c t ó n i -
ca perfecta, t iene cierto viso de pa-
lacio m á s o menos a r t í s t i co . E l adir 
l ic io ocupa l a Asoc iac ión de Pintorep 
y Elsciílitoiias, es sodamiente u n a ca&n 
hastante c ó m o d a p d r a ser habitada 
por ulna tiumiilia, jxero nu-ncíi para 
Exposiciones de arte. 
P'aaamos a l a parte c r í t i c a : 
R b a n a ñ a d i , uno de los mejores p in-
tores cubano®, presenta una. sola te-
Ja, fechada en 1911; bien pintada, sin 
duda., poro no puede decirse de ella 
que sea de p r imera calidad. L a figu-
ra repnssantada es l a de un viejo. Si 
se comparan las admirables manos 
con Ja cabeza semi-borrasa, se pien-
ea en esas fo togra f í a s que sólo tie-
¡nen bien enfocada una pa-nte y otra 
no.' L a obra no parece acabada, aun-
que los t i m o s goneirales, sí son de 
mano fuerte y sabia. 
Val de.rraima, cil cóllabne re t ra t i s ta , 
so p r e s e n t ó con los retratos de «Ar-
manido Mienocal»'. «A^do Baronii» y 
«Marc ia l H e r n á n d e z » . Estos c u á d r o í 
i^evelan un progreso. Vii ldierrama em 
pioza a l ibertarse de l a dureza l ineal 
q;uo le imponía , el dibujante y maes-
xro de perspectiva, que lleva coir 
go. Los cuadros niuicv^is comáeinzam 
á tener un,a esfumiadura y una pasitá 
m á s sól ida , m á s cai-aotorísticamieaitc 
])i:ct.óricia. 
Obra de maestro es, s in duda, c 
o Retrato de m i madre»), del pintm-
e s p a ñ o l López Mezquita. Allí*.hay ac-
cesorios, pero l a valorizaición die ellos 
no es l a de l a ü i fura p r inc ipa l . Acco-
Borios hay t ambién—un ía plaza d ti 
ros y u n a muRitud—en el «Retra i : 
de l a In fan ta Isabel» , del mismo ar-
t ista, pero su. va lo r i z ac ión es t á ba-
sada en la: a t m ó s f e r a que forma, con-
t r ibuyendo a l éxi to introduciendo el 
-el/amiento de lo pinitorosco s in absor-
var por eso l a a t enc ión . Son como 
las segundas baiilatinas de ópéra , a 
quienes-eP sastre? n o viisíte nunca cooi 
t an t a esplendidez como a l a primierá ' 
ba i la r ina , la cual ocupa, el centro del 
tablado y actúa, delante do ía ba-
t e r í a -
H a y un p in to r cubano, a quien 
(juzgando por el cuadro «Jugado! i 
de ca r t as» , que e s t á en el desipacbo 
d e l ' d i r e c t o r del «Haraldoi de Cuba») 
(Jel>6 d á r s e l o ol cal ificativo d e muy 
fuerte. Esto pinlor , de apellido V(";"a 
(desconozco su nombre) n o concui rió 
ejste a ñ o a l «Salón», cosa que es 
lamentar . 
•- E l p in to r nat ivo, Armando Meno-
cal,- exhibe m á s de media docena de 
retratos do homibr-?s y mujeres. Es 
m u y su(perioir p i rcando cabezas fe-
mioninas. Incarmo en mojioiíonía de 
}>rooodi;m;iento; sieimpre la figura de 
fremtle, siempre cortada coi ed bu si o. 
sieinipro un fondo deiin.aria.do o,hseu-
ro, color de asfalto. Su cuadro pr in-
c ipa l es , s in duda, « R e t r a t o de una 
d a m a » . Se ha l l a en l a sala pr imera , 
la- de honor, y es una joven dis t in-
gu ida y bella., que l e v a n t a . u n poco 
ía, cabeza y tiene u n chai azul y vejr-
d,e sobre los hombres. • Es exqu^i io . 
Sin embargo, taJ parece pintado en 
é p o c a de •apreímdiz.aja su r e t r a t ó de 
l a hija, del dootor R a m ó n Cíit-alá. di-
rector de la revista. «El F í g a r o » . M-'>-
que cuadro |>a.rece • una fo togra f ía 
í i impliada. ¿Y el c b i q u i t í n que la 
acompa ñ a ? ¡ Pol»reo it o! 
E l p i ' üne r paisijástai de Cuba lo es, 
sin duda, Domingo Ramos, que pre-
se/utó hermos í i s imcs cuadros en su 
Expos i c ión del pasado a ñ o . En este 
«Salón» pro-enta dos grud pueden ra-
tifioair su fama de g r an piintor de 
efectos de luz. aunquo so ha ba-ado 
en ' temas u n tanto vac íos de r.oesía. 
• Rndrí iguez Morfiv pnesenta. un^is 
'cuadros que sólo tienen el m é r i t o de 
fr ir m u y luminosm. Sanitana no ex-
hibe ninig^uíhial noveda.d: todo conoci-
do oh E.'xpOiSiiciones anteriores. 
S á n c h e z Araujo, el cubano pintor. 
rjUíf-entoj inaltairp,p.zri"i n-r:' 'rtar\ 
m u y agradables, y u n re t ra to d 
p in to r dion Retimos, cuya cabeza es 
acocitaMc, no nsí el cuiprpo, que da 
la, hnipresión de u n m u ñ e c o de goma 
dislocado. Sánchez Araujo, que bar 
ciondo min ia tu ras obtiene buenos re-
is'piltados, flaquea cuando t r a t a de 
ibaeer toitalios de gnandes dimensión 
•iics. 
Armanido Maribona, acaparador 
do todas las faduiltfildi'l? humanas, 
piies ha sido y. es periedista, m ú s i -
co, cairicaturiista,, dibujonte y pintor , 
se obstina en p in ta r r í e o s sin temo' 
l a neoeraaria n r e n a r a c i ó n para. ello. 
Si. como un d í a le dije desde las co-
lumnas de «El F í g a r o » , se' hubiera 
puesto a diibuiar, soilaimenite octiO' o 
lo ccimipirendo. . A ú n ajsí, tsa n-dtaáb 
algo de algo en su «Reina, de Saba» . 
que es su mejor ohra. D.-spnés le si-
guen «Ofrenda votiva,', d'.ojo y éba-
no»» y u n retrato de Eugenia Zuffol i . 
.También Snrcdla asistu') a l a Expd-
sieidii, y aunque no él, sí su retra.-
tada, Espenanza Il l ío, llevó su cola-
tivo a.i S a l ó n 11-)22». No seré yo' quien 
me atnevla a caiticar a Sorblla; ose-
sí, he notado que l a mezclia de son-
roisadios y grisas per la es encair'.a.-
doTia. U n brazo es defectuoso. L a 
mano t a m b i é n . E l pulso del g ran 
o rvr tifim'kla. 
Pausas demúes t i l a sai p r e p a r a c i ó n 
t é c n i c a en el retrato del «Maes t ro R i -
é " i t ra jo do esgriima». E l desnudo 
de muje i ' es agradable por su colo-
" Pausas alitóa demaisiado sus 
pinturas . 
Rogelio Dalmad, ol joven cubano 
que t r i u n f ó en Madr id con Las exqui-
.siteoes ,die sus dibujos quitara i in-
dos, m a n d ó « L a t r a i c i ó n de Coiom-
bina.» y L a maja del paraíso!», ¡ lenas 
de l a delicadeza que caraeteriza su 
.nira.. 
y f,-. p.i mc.mtón di" los aue esperan 
sal i r de- él, creo justo c i ta r a Pcdre 
íkiúof, Haiiaen rjiauco y «Angelo», que 
'••o'*a de seguir a José Z a í n o r a en 
todo. 
L a escuilitura estuvo reiprcs-lilaila 
par A l d o Gambai, a.rtis.ta, 'lita,!ianu. 
que l l o r a el momento de ineonsckn-
• n e ir, j'.r vV-, a. t ra i tár de priv-ár de 
l a v ida al objeto de sus' amores. Miss 
Vera., su modeloi, novia, y v íe t ima , 
posó para «Mi mcdalo» . Es un estu-
dio oe u n exquisi to desnudo feme-
P'no. L a fiorura,, fontada sObVe las 
el tonso e i nc l i na hacia u n lado su 
t-.a!»oza. L a posición, es be l l í s ima; 
proíif-nta giran di l i r .u ' fad, y Gontem-
planda l ; i perfección' á n a t ó m i c a , 
jwoinsbivi | u-ar qttye lia sido b,och,a 
en la a.ina,rgiira. de la, p r i s ^ P i donde 
M'ss \,era pi-sé» «in moni-i» l i a ra e l 
artir-ila. 'ranaliiMii. pi.me.nVi esáo dos-
graciado, ( ir t is ta "Ivl esclavo robcldio» 
que muesti-a por sí sólo l a rebe ld ía 
ingente de l autor. 
Noté 1.3 ausencia tío Adolfo GaJin-
do, el p in to r osipañcd; Rafael L i l l o y 
otros. 
E n suma,: meaior n ú m e r o de cua-
dros que el plisado a ñ o ; , menor nú -
moro de autorts, y mnelm^ cuadro-s 
y a ccinocides. 
He a q u í ol S a l ó n do Bellas Artes 
de 1023. , . 
D. GAMIROAGA. 
Habana, 10 abr i l 1022. 
Vigésimo Congreso inter-
nacional de americanistas 
en 
Del 20 a l 30 del p róx imo mes de 
agiostn, coincidiendo con las ñe&laa 
(fíor^)-av.,|ni!'.r.vns d e l Cbnlenaii-iul ({i 
la lndlepe'lldencia, del Bras i l , t e n d r á 
lugar en Río de Janeiro el X X Con-
gatesú .Interuaicional de Anier ica i r^ -
tas. 
El progi-ama de- d icha Asamblea 
contiene las siguientes secciones: 
H M o r i a y Geografía,, Antropelo-
gia y Etnograif ía , l 'aJeontolO'gía y A r 
q neo logia, L i n g ü í s t i c a y P a l e o g r a f í a 
Las oificinas do la U n i ó n Ibero 
Amei ieana, calle , de Recoletos, 10, 
Madr id , f ac i l i t a r áp a quienes lo so 
üci iei i . detalles acerca, del XX Con-
greso dé Americanistas y r e a l i z a r á n 
inscripciones de las personas y n 
tidades qu.e do-een figurar como con-
Dinagaciones vulgares. 
G r a c i a s , m í e s t i m a d o maestro] 
Estoy loco de oantenito; no quepo s u i n d i g n a c i ó n , en l a que n- 1 
MI m í de sa t i s facc ión , y la, verdad l a vez dleja de salir no.. ! l u"i; y 
que l a cosa no es para menos. Como 
que dtospiués de no pocas luchas y 
yjnlsíjjóitíía, hiej re^lbidoi el es>palda-
razo, he tomado l a a l ternat iva; y e 
q u é circunstancias, y por q u i é n me 
luí sido dada; nada manos que por 
oí. m á o s t r o de maestros. 
De todóis es saluda que en Santan-
der no ha habido n i hay m á s que un 
maestro' de perioidistaiS, el director de 
1.a Ma laya , y, naituralir.ionle, cuando 
yo e n t r é de rodador en u n per iód i -
co loeai!, con Ja, a m b i c i ó n de ser al-
go en el periodismo,, t o m é por mode-
lo a l ú n i c o maestro que ten ía , a ma-
no, y p r o c u r é seguir lo m á s fielmen-
te posible sus huellas, t ra tando de no 
de ¡ M diciar ni. l a m á s insignificante 
de nuis paiabroi?. 
iNo ha isido.labor de un a ñ o , n i de 
de-, pero aií fin tengo l a sa t i s facc ión 
inmensa de ver que m i t rabajo nc 
ha, sida baildío y que el éx i to m á s l i -
senjoro le ha coronado, pues con mo-
t i v o de un. tra.bajillo pioriodíistico 
mío , publicado d í a s pasados en es 
tas mismas columnais, el maestro d( 
mrlcistrciS, m i rrjaieistro, míe hace el 
inmenso honor de reconocer lo bien 
que he aprendido sus lecciones, y: 
on él ú l t i m o n ú m e r o del pe r iód ico d«' 
su digna d i recc ión , me concede u i 
ciert,;fiqado dio ^.i'-uilMcüa/. Estoy do-
!>lennc,nte agradecido a m i maestro 
porque en, Santander os él quien úni-
.••.•Mnenlio ipai/adíe concedjer esta clalsc 
de certificados. 
Pero la a l e g r í a que embarga tod( 
m i ser no me ciega basta el extreim 
de no ver el horr ible pecado de in 
g r a t i t u d en que ha i n c u r r i d o La Ala 
laya, al indignarse, con esa h i la ran 
te comicidad que pane siempre en 
ajillo 
t é de exteriorizar la a d m i r ^ 8 ' ^ 
petenera, porque ^ en el t ivaJi^iJ^ 
iiiiva,' 
a e n t í a por u n hombro sutS?11 H 
me ha conquistado la alteriiM- ^ 
de los má.s firmes puutalps (|p 
l í t iea local idónea , (me f^. ,¡aP 
defiende con tan to . " tosóú f s ! 
siasmo. " ' f-mj 
En su i n d i g n a c i ó n olvida «i 
no de Ruano, Mazarrasa, Per^01^ 
lacios y otras eminencias en, S ¡ M 
fía e a p a ñ a l a . Literatura v ^ T ñ 
por el estilo de los tres ciladof^¡H 
todo trabaijo. periodíst ico <jue 
pié una firma; y a sea un adnijijf 
a rt íeullc, o u n hun^ildo su-ite 'ii 
no tiene m á s responsable, v, porf 
to. otro inspirador que su p r S i ñ l l 
tor, y esto Olvido le lleva a ¿ I f 
sin que venga a cuento, en el s 3 
y profundo, a r t í c u l o en que e x S 
su i n d i g n a c i ó n . & personas respci? 
Mes, miuidho m á s respetables, 
dos conceptos, que los ínftnios CÍPI 
ruillcis' que inspi ran Ln Atalaua «¡1 
mentados por l a envidia y dominí 
dos por pasiones incoaí^saljjT1 
ruines. Siip^ngo que no sa 
' á tamibién ahora el órgano idjn 
noi-que m.e he l imitado a copiar i , 
'abra por palaibra. sus calificafiyi 
i<'»!o que ap l icándolos con muchl 
n á s propiedad. Ya vé mi mm\ñ 
pie he aprendido bien sus locdoná 
E l pecado de ingratitud cometí! 
>or La Ata l aya es gi-ande, pero 
•ho mayor hubiera sido si o4 agravi 
uera para su inspirador máximo: 
e ñ o r Ruano, a quien tantos íavon 
le todas clases debe el ülrecíor 
•rgano idóneo 
J. R. DE LA SEmÚ piernas dobladas, echa, baevi. a t i á s gresistas. 
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Vida femenina. 
A u n cuando el t iempo se obstine 
en diesmenltir1 la l a eisiíación. en ' el 
- i . o. , l io i^s ciSt,aaX103 > a; y por 
m u y m a c h a c ó n y an:ti,p;iiico que se 
ponga, preciso s e r á que- nos oeuf e-
iños 'de las galas de i>ri,mavera,. A:-í, 
pules, comienzo •describiendo los mio-
recuibieria de «talfatas» encarnado. 
L a o t r a "robe» es de c r e s p ó n de 
China, color caoba, con mangas de 
fina y iransparente gasa, d d niisna 
color.' E l clidurí 'ai y las c a í d a s son 
de cita satinada negra-
S e g ú n la moda a l uso, los dos mo-
dolos qaie el gnabado a pa^wluoe, y 
-que san como sigue: 
E l uno es de seda japonesa, coüor 
«bíeigidj, can esliaimii Iren e j ^ en cin-
i n i Étíüficbî  l,fi lie que el "tai"-
cliez • años t -me io r ve in te^ba jo huma" fot"'»®» fófnraía l a (;,nt,u,ra 
d i recc ión , q/uizás llegara, a poder ha- " a el descate, las mangas y el ruedo 
fcer algo actejitahle. De . lo conlrar io 
g i r a r á en torno de su. deficiencia ac-
lvr\] haisfa, l a cffn^imaieión de los si-
con u n sombrerito boleado' de paja 
de c r in , del misirm color que el Imo 
tl(?l vestido, y ^1 ¿ fe jo ya 
s-TicilIez m a f agra-
dable, y de silueta esbelta, m u y ade-
cuados pana t ipos altas y de l í n e a s 
finas. Estos nada deeaniereeen. viistien 
do las faldas largas ¡ m p u o s t a s por 
l a moda actual , mient ras que las es-
eaturas bajaja pijiemlien esib.oltez. Por 
•onvenienicia de su lostética. Es pro-
nable que con ello se consiga mayor 
ariedad en el p a t r ó n famenino, a 
t'aaets demas iade í ne(]>ejt,iido, y ¡liaiata 
.se i>uodo a d q u i r i r cierki, personali-
iad propia, cosa, que fué siempre el 
dea l de las m á s al ..'autos. 
Si de los vestidos pasamos a los 
>(,|rnbroras, Ha,'bromos de 'convignir 
¡ute é s tos t a m b i é n requieren un der 
en ¡do estudio. 
A nad ie se le oculta, que los som-
)roros demasiado grandes, sobre to-
do si sus alas son «eloches», no sáen-
an bien a todos los tipos. Casi por 
noglii. gicnrral , reiquii'eron. bujen'a ca-
tato ra. y cuello un pdco1 largo, para 
que la, figura no pierda, oídinltez-. 
Eista tomiporada., la. ea.sa, Leivis, d 
l ' a r í s . ha p r e s e n t ó l o jirelí i ,ml.'-mon 
te sombreros grandes. Pero Rebcux 
Ma.ría, Gal, la, Saigot y o.tra.s m i r 
buenas casas de sombreros, l ian da 
do preferencia al t a m a ñ o medio, qm 
son-los que m á s siunlon favorecer j 
Jos que a m.!iyor variedad de ador 
nos so prestan. I'na. flor, una fanlo 
,NÍa.. ÍIlEll íla,7,!> d.e U^hu liiirdead;i • d' 
j e r t a s die cak-ros vivos, u n dota l l 
cualqniera,, pjuieda const i tui r un de 
lica.di> y bemdo adorno eti u n som 
brero ni grantlie- ni pequeño , en tan 
to que una forma, de p-ronarciolie 
exageradas exige mayor a d o r n e S' 
o rna de que resulte soso por ía 
de entrcibeinimicnla. 
Los gon'it<-••-. lisos o. dra.poados 
suelen estar bien a casi todas la, 
ostalturas, y les agracia mucho lo 
adornos n.n pero sailientee por un-
o amibos laidos. I'ta.ra facciones ya 
ipoco gruesas oí .algo pronunciadas 
fiaviai'eice muiclioi un poquito de ala 
v t a m b i é n los mcaijtes y los velos 
P a r a suistituir a las flotantes se pre 
sentan gonrfets adornadas con VieW 
one caen s a b r é las lados. E n un me 
{del o, c r e a c i ó n de Hé l lone et Jul ia 
CÍOIO de «crépe» de China negro 
I adornado con rosas encarnadas, UJ 
¡ve lo toalla, d e s p u é s de sombrear l i 
«•eramentie los cy'as, so recoiafe a l o 
lados y cuelga gradosamente hast-
ia. (-Mita] ra, a, manera de caladc 
' e e b a r p e » . 
lEn generaL todas las formas } 
adomios lanaadois poí1 l a Moda par. 
esta orimaviera y próximio verano 
son de iñuc l io guisito. E l acierto nr 
esitriba m á s que em la buena elec 
ción do la forma, en la, a r m o n í a dr 
los co'ioros y m. el «ifiprit» en l a co-
locac ión de las adornos. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de. Lanosa . 
FIGURINES DE MODlS. - 6R4N SURTIDO 
Llbríría ModrrDa.-Araós de Esoa'ante, 10 
Er l i s ías montaneseg. 
Carlos losé Gacííuega. 
Cimk)- Jciaé Gaicituaga, el* joven 
pianista m o n t a ñ é s , coiní inúa progre-
SBftid'D rápidamiemite en. .su. briliánitie 
un .maravilloso: concierllo, con ía m 
0|X!ración de l a orquesta sinfiiniil 
que di r ige el maestro Lamoto de Gr| 
noti, e intanpretando de iminora in| 
mitablo el segundo concierto 
piano y orquesta, de Rascliinamnoí| 
diiñciUfisJiHa od(ra do ejtecuciónjlf 
nadie b a h í a logilaido iniorpretüT; 
l^uiceloiuL. Las ovaciones clamww 
que nuestro paisano alcanzó ^ 
l i z a r su encomiado trabaje, Iw- ad 
l a c o n s a g r a c i ó n definitiva de su.M 
ante el públ ico selecto que ocupali 
por completo todas las lociilidaili 
d.eil teatro l','!dorado, donde tóvíi 
braba, el concierto. Gacltuaga, m 
•oulado por sus triunfos y iiorlavj 
•uit-ióii i rreis,Vsti ble- que tiene per 
uisica, eini>ezará. según loemos 
; l ' ron-a catalana, una tourné " 
as priiwipvalds ¡i blaciioncis espa 
¡s, en!i¡Mazando sus conciertos cd 
no que d a r á ol día 17 del actual,_J 
ÜJbao. a pe,tici('.n de la b'ilaffliffW 
V. la. vecina, villa., v dejándose ¡ulnj 
ar en, Santandier. iJpáilileJiienM 
.] ( i r án Casino, del Sardimni. 
Muebo ce leb ra r í amos que' esta 
urs ión a r t í s t i c a de Carlos J. ^ 
uaga s i rva para consolidar su-̂  
ana,d,a, r o p u t a c i ó n de cxcalcnte 
iis^a. • v 
Sacetilla. 
T e a t r o Peredí l 
TEMPORADA DE ^ 
Y VAPIETES • 
D e s p u é s de una temporada 
ida, como esp léndida , en la W l 
.uestes que dirige Alconza nos ^ 
ntr igado con sus interesantes y 
ulentas producciones, entre a 
a sobresalido de n'iinera: exL, .Rl 
tar ia l a a d a p t a c i ó n escénica ^ 1 
ambole» (el m á s grande exno 
emporada), la Empresa f r ag ' , ^ 
tiza una breve temporada ae i 
varietés. . , durante la ¿ual 
)or el tablado del Pereda w 
aplaudidas . 'estrellas». 
Hoy no hay espectáculo^ P ^ 
tfin 
agar a l a organización de 
la c a m p a ñ a ar t ís t ica , que 
•á m a ñ a n a jueves. - M 
I n a u g u r a r á n esta empoWg 
í en t i l í s ima canzonetista a JQ (I 
, r .• .̂ i- „^ 11!) J'evC"" • V I e d i n a . « , que se na jev* 
,notabilísáina artista-,!^ •no una H U H K . . - Ja c j 
iifícil g é n e r o del " « o ^ ' 6 °"^uparij 
nenie, danzarina,, .española • J 
\fedina, aplaudida con m ^ 
todos los- escenarios europeo-
/ez m á s admirada. Sus,dan« 
nales son algo muy mhnw - ^ ¡ i j 
na artista, ba logrado da< • ^ 
res creinciones el .saDpi ^ ^ 
preside las de Amparo MCI» ^ ^ 
Se c e l e b r a r á n ^e^'ones • .^,,,11 
v media v diez y cuarto, •grifa'1 
se l a , delicada comedia » 
«La esclava». . 
qííe 
lo tanto, hoy, m á s que durante el é a n ^ r a , llrma, d© t r iunfos resoiiant.es 
laripio imperio, de las faldas cortas, y de halagadoras osipoianzas. Su úí-
fie impone que, cada, cual estudio su t imo éxi to lo ha logrado ol domingo 
t ipo y j>rwure atlaiptar l a modíí á la jasado, fiB l a ciudad condal, .dando 
Rogamos a cuantos te 
r igirse a este p ' i iód ico ^\ ^ 
constar el n ú m e r o d@ m m 
tado¿ jjue §1 § ^ ^ 
